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De actieve leden van onze Vogelwerkgroep Natuurpunt Mergus telden opnieuw de bijzonderste 
broedvogels in Noord-West-Vlaanderen. Het verzamelen van deze gegevens is de afgelopen jaren 
van groot belang gebleken bij het beschermen van biotopen en bedreigde soorten. Verder duidt het 
ondubbelzinnig de waarde aan van het gebied en blijft het een leuke, ontspannende en toch 
begeesterende bezigheid. De gegevens werden ook doorgestuurd naar het Instituut voor 
Natuurbehoud, die ze op nationale schaal verzamelt en uitwerkt.
Methodes
Om het inventariseren zo gestandardiseerd mogelijk te laten verlopen, werden de tellers volgende 
telmodes aangeboden, vrij te gebruiken alnaargelang de beschikbare tijd en het te tellen biotoop.
1. Telcode 1: De uitgebreide territoriumkarteringsmethode gebruiken we voor ‘echte’ 
inventarisaties van bossen, rietvelden en kanaalbermen. Ze is arbeidsintensief en bestaat erin 
alle waarnemingen (zang, alarmroep, paar, balts, nestbouw) die op een territorium wijzen op 
een gedetailleerde kaart in te tekenen in de periode maart-juni, en dit vooral in de vroege 
morgenuren. Een achttal bezoeken zijn wenselijk. Alle waarnemingen van één soort worden 
bij de uitwerking op een aparte kaart samengebracht en aan de hand van de specifieke 
soortcriteria wordt het aantal territoria bepaald.
2. Telcode 2. Het lokaliseren van broedparen gebeurt vaak bij het tellen van weidecomplexen, 
zandwinningsputten en kolonies en is minder arbeidsintensief (1 tot 3 bezoeken). Deze 
methode is ideaal om het aantal meeuwen, sterns, steltlopers en eenden te bepalen. Hier let 
men op balts, nestbouw en aanwezigheid van een paartje op een bepaald moment van het 
broedseizoen. Een waarneming kan alzo soms volstaan om een zeker of waarschijnlijk 
broedgeval aan te geven. Hier is het tijdstip van de waarneming van groot belang.
3. Telcode 3: Een eenmalige telling van het gebied, dan wel in de optimale periode, kan voor 
weidevogels een relatief betrouwbaar beeld opleveren, voor zangvogels niet.
Alleen de waarschijnlijke en zekere broedgevallen werden in het verslag opgenomen (cfr de Hustings 
en Sovon criteria). Bij éénmalige telling van een gebied wordt bij de resultaten de teldatum vermeld.
Getelde soorten
Ter volledigheid geven we nog even in het kort de soorten weer waarvan we de broedvogelgegevens 
verzamelen:
alle futen, Aalscholver, alle reigers, Knobbelzwaan, alle ganzen, alle eenden (Wilde Eend 
alleen als een gans gebied geteld wordt), alle stootvogels, alle weidevogels (Kievit alleen als 
een gans gebied geteld wordt), Patrijs, Kwartel, Kwartel kon ing, alle rallen, Meerkoet 
alle meeuwen en sterns, alle uilen (Steenuil alleen bij gebiedsinventarisatie)
Tortelduif, Koekoek, Nachtzwaluw, Bijeneter, Hop, Ijsvogel, Draaihals, Groene Specht, Kleine 
Bonte en Zwarte Specht, Boomleeuwerik, Kuifleeuwerik, Veldleeuwerik, alle zwaluwen 
(Boeren- en Gierzwaluwen gebiedsgericht), Graspieper, Gele, Engelse Gele, Rouw en Grote 
Gele Kwik, Blauwborst, Gekraagde Roodstaart, Paap, Roodborsttapuit en Tapuit, Kramsvogel, 
Cetti’s Zanger, Rietzanger, Graszanger, Sprinkhaanzanger en Snor, Fluiter, Vuurgoudhaan, 
Braamsluiper, Grauwe en Bonte Vliegenvanger, Baardman, Matkop, Glanskop, Kuifmees, 
Wielewaal, Europese Kanarie, Putter, Boomklever, Barmsijs, Sijs, Kruisbek, Goudvink, 
Geelgors, Grauwe Gors. Rietgors, Kleine Karekiet en Bosrietzanger worden opgenomen bij 
gebiedsinventarisatie.
Getelde gebieden
De medewerking in 2004 was uitstekend. Bijna de ganse polder werd geteld en ook uit heel wat 
boscomplexen ten zuiden van Brugge liggen goede gegevens voor. De grootste hiaten in 2004 waren 
de Zwinbosjes en de duinen van Wenduine/De Haan, de bossen rond Sint-Andries/St-Michiels 
(Tillegem, Beisbroek, Tudor), en de bosstreek Waardamme/ Ruddervooorde/Beernem. Maar dan 
konden we vaak uit de losse waarnemingen de bijzondere broedvogels distilleren.
We kregen goede tellingen binnen van:
Zandwinnings- en Kleiputten:
Kleiputten Dujardin: Rudi Vantorre
Oude Vrede, Nieuwe Vrede, Costa Kreek: Marc Van de walle 
Kleiputten Heist: Patrick Demaecker
Blauwe Toren, Polderwind, Put Sint-Pieters: Nicholas Endriatis en Guido Orbie
Eendekooi Lissewege: Paul D’hoore
Vijverhof -  Lac van Loppem -  Novotel: Guido Orbie
Putje Maleveld, Stockmanshoeve, Doolhof St-Kruis, Meibosvijver: Mare De Ceuninck 
Putjes in Beernem: Egon Niesen 
Miseriebocht Beernem: Gabriel Wieme
Warandeputten, kanaal Brugge-Moerbrugge, Rivierbeek Oostkamp: Romain Deloof
Put Meetkerke, Eendekooi Meetkerke: Jozef Vansteenkiste
Villa Sint-Andries: Wim Lammerant
Vijvers Vloethemveld: Luc De Cat
Put Zerkegem: Johan Lammerant en Stijn Cooleman
Kleiputten en Steenbakkerij Hoeke: Frank De Scheemaeker en Chantai Martens
Hier werd meestal volgens ‘het localiseren van het aantal broedparen’ geteld, met één tot drie 
bezoeken tussen april en juli.
Weidecomplexen: De belangrijkste weidecomplexen worden sinds jaar en dag geteld.
Kleiputten Heist, Noord- en Zuidvaartstrook: Dirk Van Torre
Achterhaven: De Vogelwerkgroep Mergus olv. Chantai Martens, Frank De Scheemaeker, 
Wim Jans en Johan Van de Pitte inventariseerde de volledige achterhaven. Een uitvoerig 
rapport werd opgestuurd naar Oriolus en aanvaard voor publicatie.
Oudemaarspolder Zeebrugge: Paul D’hoore 
Lissewegecomplex: Paul D’hoore
Uitkerke: Werkgroep Uitkerkse Polder: Geert Declercq, John Van Gompel, Franky Beidt 
e.a.
Bunkerweiden Vlissegem, Schobbejak of Zilte Weiden, weiden rond Pompje (Oudenburg):
Wim Pauwels en Edgard Daems
Speyen, Lage Moere Meetkerke: Jozef Vansteenkiste
alle weidecomplexen Koolkerke+Dudzele: Frank De Scheemaeker
alle complexen in (klein) Damme: Robrecht Pillen + Rudy Deplae + NP Damme
alle complexen in Oostkerke + Hoeke: Guido Burggraeve
alle complexen in Lapscheure: Chantai Martens
Assebroekse Meersen: Eric Hermy
open stukken Oedelem (gedeeltelijk): Geert Dewispelaere
Hier werd meestal gewerkt via de methode van ‘het localiseren van broedparen’.
In deze biotopen volstaat het localiseren van broedparen niet, maar moeten we het aantal territoria 
bepalen. Dit is een stuk arbeidsintensiever en vraagt een goede voorbereiding.
Uitstekende inventarisaties liggen voor van de Fonteintjes te Zeebrugge (Dirk Content) en de 
rietvelden in de Achterhaven (VWG Mergus).
De Bossen
Hier is de territoriumkartering een asolute vereiste.
Alleen Luc De Cat (Vloethemveld Zedelgem), Wim Lammerant (Villa Sint-Andries), Romain Deloof 
(deel Oostkamp) en Stefaan Verplancke (kasteel De Mare Aartrijke) bezorgden goede gegevens.
De Kolonies
- De ;meeuwen-^ sternen- en.kuststeltloperkplpnj.es
We ontvingen gegevens van
ZWIN: Guido Burggraeve en Eric Beyne 
Achterhaven: Vogelwerkgroep olv Chantai Martens
Oostdam + Baai van Heist: Georges De Putter
Westdam: Instituut voor Natuurbehoud (Eric Stienen, Wouter Courtens, Mare Vandewalle)
- Dejwaluwen
In 2004 werden zo goed als alle Huiszwaluwkolonies in de regio geteld. We zouden dit graag 
overdoen en alzo kunnen bijdragen aan het provinciaal project waarbij stadsbesturen worden 
aangeschreven om subsidies toe te kennen aan bewoners die de zwaluwen laten nestelen. Voor 2005 
kunnen ook de Bruggelingen en Blankenbergenaars subsidies verwerven als ze zwaluwen aan hun 
huizen of boerderijen hebben/laten broeden! In Knokke is dit reglement al enkele jaren van kracht!
Wat betreft de Huiszwaluw werd de regio volledig geteld op de gemeente Oostkamp na. Alle 
Oeverzwaluwen kolonies werden geteld en er liggen partiële gegevens van Boeren- en Gierzwaluw 
voor.
- BJauwe.Rejger: Guido Burggraeve: Zwinbosjes en Westkerke, Wim Lammerant: Kanaalpark 
Jabbeke, Jozef Vansteenkiste, FDS en ploeg: Meetkerke, FDS: Kasteel Ten Berghe, Werkgroep 
Uitkerkse Polder: Blankenberge-Uitkerke, Patrick Keirsebilck en Eric Hermy: Schotelaerebos
- Kleine.ZjJyerrejger-.Kwak- Lepe[gar-.Koerejger: Guido B en ploeg: Zwinbosjes
Kerkuil (met Rik Van de Kerchove als regionale coördinator)
noordoostelijk deel van de regio: Gustaaf Neyt 
westelijk deel: Marcel Pottier en co 
zuidelijk deel: Rik Van de Kerchove
Dankwoord
Een oprecht woord van dank aan alle tellers en in het bijzonder aan Jef Van de Water en Chantai 
Martens voor hun hulp bij het invoeren van de waarnemingen, de layout en de grafieken.
FRANK DE SCHEEMAEKER, Ronselarestaat 105, 8380 Brugge 
TEL: 050 33 96 09 frank@mergus.be www.mergus.be
Waarnemers
ACO Antoine Cornelis Brieversweg 418 8310 St-Kruis, tel: 372985 
CMR Chantai Martens Buurtstraat 100 9990 Maldegem, tel: 050713926 
CPR Catherine Priem Kapellestraat 32 8020 Oostkamp, tel: 823402 
DCO Dirk Content Blankenbergse Dijk, 136 8370 Blankenberge, tel: 416239 
DHM David Herman Kasteeldreef 22 8730 Beernem, tel: 780190 
DVT Dirk Van Torre Rodenbachstraat, 12 B12 8301 Heist, tel: 519504 
ECR Emmanuel Crul 
EDA Edgard Daemen
EHE Eric Hermy Molenstraat 117a 8310 Brugge, tel: 050 359653 
ENS Egon Niesen Kasteeldreef, 12 8730 Beernem, tel: 050.789613 
EST Eric Stienen , tel: 02/5581828
FDS Frank De Scheemaeker Ronselarestraat 105 8380 Dudzele, tel: 339609
FVH Filip Vanhee Molendreef, 37 8420 De Haan, tel: 059.236346
GAW Gabriel Wieme Elzenstraat, 15 8730 Beernem, tel: 789485
GBU Guido Burggraeve Hoekestraat 108 8300 Westkapelle, tel: 603759
GC Geert Carette Dijlestraat 9 8820 Torhout, tel: 050/215483
GDC Geert De Clercq Heidelbergstraat 73 8200 Brugge
GDP Georges De Putter Pieter De Conincklaan 108 8200 Brugge, tel: 315001
GNE Gustaaf Neyt Busstraat 5 9080 Zaffelare, tel: 09/3670854
GOB Guido Orbie Rietlaan, 33 8200 Sint-Michiels, tel: 396092
GST Geert Stael
HLE Hedy Lecomte Zeebruggelaan 57 8380 Zeebrugge, tel: 050/544924
HVC Harry Vandecnocke Zeebruggelaan 43 8380 Lissewege, tel: 544924
IL Ivan Leroy Garnaalstraat 4 8820 Torhout, tel: 222457
JDB Johan Debuck Weibroekstraat 26 8301 Heist, tel: 515897
JLT Johan Lammerant Jabbekestraat 5a 8490 Zerkegem, tel: 813306
JOV Johan Vandepitte E. van 't Padstraat 41 8310 Assebroek, tel: 050357784
JVL Jozef Verleye Rodestraat 3 8000 Brugge, tel: 337111
JZV Jozef Vansteenkiste Rond den Heerdstraat, 64 8000 Brugge, tel: 321564
KD Kris Decleer Legeweg, 221 8020 Oostkamp, tel: 358822
KH Kristof Hurtekant Waterstraat 35 8730 Beernem, tel: 050.789275
KMR Koen Mar.chal Koude Keukenstraat 33 8200 Brugge, tel: 39 21 30
KNR Karim Neyrinck Koude Keukenstraat 48 8200 Brugge, tel: 050 675929
LDC Luc De Cat Vloetemveld, 10 8210 Zedelgem, tel: 208099
LDQ Leo Declercq Gulden Peerdenstraat 61 8310 Brugge, tel: 350956
LLY Leon Lybeer Astridlaan 7/3v 8370 Blankenberge
LOG Lode Gilis Vlamingstraat 19/32 8301 Heist-a-Zee
MDE Mare De Ceuninck Welvaartstraat 18 8310 Brugge, tel: 050 355089
MPO Marcel Pottier Woudweg naar Zedelgem, 11 8490 Snellegem, tel: 812156
PDH Paul D'hoore Leliestraat 12 8310 Brugge, tel: 387789
PHS Philippe Schepens H. Serruyslaan 76 B 3 8400 Oostende, tel: 059/800860
PJ Patrick Janssens Koolkerksestwg 49 8000 Brugge, tel: 050 330490
PKB Patrick Keirsebilck Karei Van Manderstr., 21 8020 Oostkamp, tel: 823716
PRC Philip Recour Fazantenlaan 4 8210 Zedelgem, tel: 208055
RDL Romain Deloof Oostdijk, 33 8020 Oostkamp, tel: 825770 
RDP Rudy Deplae Schijfstraat 90 8310 Brugge, tel: 375073 
RPI Robrecht Pillen Braambos Oost, 11 8200 Sint-Andries, tel: 390684 
RVK Rik Van De Kerchove 't Leitje 6 8310 Assebroek, tel: 050/354044 
RVT Rudi Vantorre Zomerpad, 10 8301 Heist, tel: 514414 
SBM Stefaan Brinckman Kerkstraat 33 8301 Heist, tel: 512125 
SCO Stijn Cooleman
SVE Stefaan Verplancke Pastoriestraat 66 8200 Brugge, tel: 050 382150 
VOG Vogellijn
WJ Wim Jans Lange Vesting, 101 8200 Brugge, tel: 050316965 
WLT Wim Lammerant Oudenburgweg 9 8490 Varsenare, tel: 387714 
WPW Wim Pauwels Zandstraat 255B3 8200 Brugge, tel: 050 454176 
WUP Werkgroep Uitkerkse Polder
Resultaten en Grafieken
Dodaars (Tachybaptus ruficollis ruficollis)______________________________
ZW INSTREEK
1 kp. Cloedt-weiden te Knokke. incl Dujardin. (RVT)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
POLDERS RAMSKAPELLE-VYESTKAPELlE-HEtST
1 kp. Te Westkapelle, op 16/09 1 kp+2juv. (GBU)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
AGHTERHAVEN (ZEEBRUGQE-DUDZELE)
1 kp. Stinker & Blinker-Palingpotbru te Heist, telcode 1. (27/05/2004) (FDS, CMR)
6 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
Subtotaal: 2 wnm., 7 kp.
U SSEW EO E (POLDERS FONTEtNTJES-EENDEKQOt}
4 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
1 kp. Ter Doest te Lissewege. telcode 3 op 02/05. (PDH)
Subtotaal: 2 wnm., 5 kp.
OOSTKERKE* HQEKE, LAPSQHEURE
1 kp. Vaartweiden-west te Hoeke. Hoekevaart Oostkerke: 1ad+1vliegvlug juv. (GBU) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
DUDZELE* KQQLKERKE, DAMME
10 kp. Te Damme, swdm + omgeving, +NP Damme telcode 1. (RPI)
Subtotaal: 1 wnm., 10 kp.
MOEREN VAN MEETKERKE EN HOUTAVE
1 kp. Put te Meetkerke. baltsroep. (29/05/2004) (FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN SINT-ANDRIES EN SINT-MIGHIELS
2 kp. Villa-Duvelsgat te Sint-Andries. telcode 2. (WLT)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
VLOETEM VELDCQMPLEX
2 kp. Vloethemveld te Zedelgem. 2-3 telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
BOSSEN VAN OOSTKAMP EN LQPPEM
3 kp. Warandeputten te Oostkamp. telcode 2. (29/05/2004) (RDL, CPR)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
Fuut (Podiceps cristatus cristatus)
ZW tNSTREEK
1 kp. Put van Cloedt te Knokke. (RVT)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
ACHTERHÄVEN (2EEBRUGGE-DUD2ELE)
4 kp. Stinker & Blinker-Palingpotbru te Heist, telcode 3:. (27/05/2004) (FDS, CMR)
Subtotaal: 1 wnm., 4 kp.
U SSEW EG E  (POLDERS FONTEINTJES’ EENDEKOQI)
1 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
OOSTKERKE* HQEKE* LAPSGHEURE
2 kp. Stinker & Blinker Zelzatebr.-B te Oostkerke. resp 2+3p, telcode 3. (27/05/2004) (FDS, CMR)
1 kp. Damse Vaart Hoeke-Ned. grens te Hoeke. telling mei. (GBU)
2 kp. Damse Vaart Syphons-Hoeke te Oostkerke. telling mei. (GBU)
2 kp. Steenbakkerij te Hoeke. Telcode 3 op 30/05. (CMR, FDS)
Subtotaal: 4 wnm., 7 kp.
DUD2ELE, KOOLKERKE, DAMME 
1 kp. Te Damme. 1kp + pul ts DM en SYPH. (CMR, FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
MOEREN VAN MEETKERKE EN HOUTAVE 
1 kp. Put te Meetkerke. nest. (25/04/2004) (JZV)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
M A LE ' SU SELE
1 kp. Meibosvijver te Sijsele. (23/05/2004) (MDE)
1 kp. Put Maleveld te Sijsele. (23/05/2004) (MDE)
1 kp. Stockmanshoeve te Sijsele. (MDE)
Subtotaal: 3 wnm., 3 kp.
BEBOUW DE KOM VAN BRUG SE  EN RANDGEMEENTEN
1 kp. Minnewater te Brugge. + vervolglegsel juli. (07/04/2004) (JOV)
1 kp. Doolhofvijver te Sint-Kruis. maar later verdwenen. (23/05/2004) (MDE)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
PQLDERRAND VAN BLQEMENDALE TOT VARSENARE
1 kp. Put (boeremolen) te Snellegem. Molenvijver: kp + 3 juv op 09/07. (MPO)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
ETTELGEM, RQKS.EM, BEKEQEM
1 kp. Put te Roksem. 1 kp op nest + 6 losse indiv. (MPO)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BEVERHOUTSVELD
2 kp. Vijvers van Halewijn te Beernem. N. (07/05/2004) (ENS)
7 kp. Gents Vaart Moerbrugge-Beernem te Beernem. 4 -7: 4 kp +pul + 3 kp aanwezig. (DHM, KH)
3 kp. Miseriebocht te Beernem. telcode 1. (GAW)
Subtotaal: 3 wnm., 12 kp.
BOSSEN VAN SlNT-ANDRtES EN SINT-lVUCHlELS
1 kp. Villa-Duvelsgat te Sint-Andries. 4p. (14/05/2004) (WLT, KNR)
1 kp. Villa-Duvelsgat te Sint-Andries. ad + 3 juv. (30/05/2004) (WLT)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
VLOETEM VEIDCOM PIEX
2 kp. Put te Zerkegem. op 14/08 2 kp + telkens 4 juv. (SCO, JLT)
1 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 2 wnm., 3 kp.
BOSSEN VAN QQSTKAMP EN LQPPEM
1 kp. Villawijk Erkegem te Oostkamp. 2ad + 4p. (08/05/2004) (ENS)
1 kp. Moerbrugge te Oostkamp. mislukt langs Rivierbeek op 26/06. (RDL)
1 kp. Warandeputten te Oostkamp. (VOG)
Subtotaal: 3 wnm., 3 kp.
BOSSEN VAN HERTSB.ERGE. BEERNEM, WINOENE
1 kp. Zandwinning te Beernem. broedpoging telcode 1. (GAW)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 27 wnm., 43 kp.
Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
Figuur 1 : Aantal broedkoppels Aalscholver in de kolonie te Meetkerke 1997-2004
MOEREN VAN MEETKERKE EN HQUTAVE
108 kp. Eendekooi te Meetkerke. (18/04/2004) (JZV, FDS, RDL)
Subtotaal: 1 wnm., 108 kp.
Totaal: 1 wnm., 108 kp.
Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta garzetta)
foto Koen Verbanck
ZW INSTREEK
12 kp. Zwinbosjes te Knokke. telcode 1. (GBU, CMR, FDS, WJ) 
Subtotaal: 1 wnm., 12 kp.












- Kolonie te Meetkerke
Kolonie Kasteel ten Berge 
te Kool kerke
# # fV #
Figuur 2: Aantal broedkoppels Blauwe Reiger in de kolonies te Meetkerke en te Koolkerke 1997-2004
ZWINSTREEK
50 kp. Zwinbosjes te Knokke. zeer ruwe schatting. (FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 50 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
7 kp. Weiden te Uitkerke. telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 7 kp.
DUDZELE, KOOLKERKE, DAMME
72 kp. Kasteel Ten Berghe te Koolkerke. op 18/04 2/12-27 +31. (FDS) 
Subtotaal: 1 wnm., 72 kp.
POLDERRAND VAN BLOEMEND A IE  TOT VARSENARE 
18 kp. Kanaalpark Jabbeke (WLT)
Subtotaal: 1 wnm., 72 kp.
MOEREN VAN MEETKERKE EN HOUTAVE
22 kp. Eendekooi te Meetkerke. (18/04/2004) (JZV, FDS, RDL) 
Subtotaal: 1 wnm., 22 kp.
BOSSEN VAN OOSTKAMP EN LQPPEM
11 kp. Te Oostkamp. Schotelaerebos. (26/04/2004) (PKB, EHE)
Subtotaal: 1 wnm., 11 kp.
M IDDENKUSTS.L
53 kp. Te Gistel, kolonie Westkerke. (28/05/2004) (GBU)
Subtotaal: 1 wnm., 53 kp.
Totaal: 6 wnm., 215 kp. 
Knobbelzwaan (Cygnus olor)
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
1 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BEBOUWDE KOM VAN BRUGGE EN RANDGEMEENTEN
1 kp. Doolhofvijver te Sint-Kruis. van stad Brugge. (23/05/2004) (MDE) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 2 wnm., 2 kp.
Grauwe Gans (Anser anser)
POLDERS RAMSKAPELLE'VVESTKAPELLE'HEtST
15 kp. Kleiputten te Heist, telcode 2 ca. ruwe schatting -  min 90 juv. (DVT)
20 kp. Noordvaartstrook te Ramskapelle. telcode 2 ca. ruwe schatting - min 129 juv. (DVT)
Subtotaal: 2 wnm., 35 kp.
AQHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
1 kp. Stinker & Blinker-Palingpotbru te Heist. 7p telcode 1. (27/05/2004) (FDS, CMR)
15 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
Subtotaal: 2 wnm., 16 kp.
USSEW EGE (POLDERS FQNTEINTJES-EENDEKQQI}
5 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
1 kp. Ter Doest te Lissewege. 3 p + 20 ex tp, telcode 3. op 02/05. (PDH)
Subtotaal: 2 wnm., 6 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
64 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 64 kp.
QQSTKERKE, HQEKE, LAPSGHEURE
4 kp. Te Lapscheure. 3-5 telcode 2. (CMR)
6 kp. Steenbakkerij te Hoeke. telcode 3 op 30/05, 20 pulli. (CM R  FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 10 kp.
DUDZELE, KOQLKERKE, DAMME
3 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
1 kp. Te Koolkerke. telcode 3. (FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 4 kp.
Totaal: 11 wnm., 135 kp.
Grote Canadese Gans (Branta canadensis)
ZW INSTREEK
2 kp. Kleiputten Nieuwe Vrede te Knokke. op 08/06 +pu!li. (GOB, FDS, CMR) 
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
POLDERS RAMSKAPELLE-W ESTKAPELLE'HEIST
4 kp. Kleiputten te Heist, telcode 2. (DVT)
Subtotaal: 1 wnm., 4 kp.
ACHTERHAMEN (ZEEBRUGG&DUDZELE)
1 kp. Stinker & Blinker-Palingpotbru te Heist. 3p telcode 1. (27/05/2004) (FDS, CMR)
3 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
Subtotaal: 2 wnm., 4 kp.
U SSEW EG E  (POLDERS FONTElNTJES'EENDEKOOt)
2 kp. Smienteweiden te Zeebrugge. telcode 3. (28/05/2004) (PDH)
1 kp. Eendekooi te Lissewege. telcode 3 op 02/05. (PDH)
Subtotaal: 2 wnm., 3 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
8 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 8 kp.
OOSTKERKE, HOEKE, LAPSCHEURE
2 kp. Steenbakkerij te Hoeke. Telcode 3 op 30/05. (CMR, FDS)
1 kp. Steenbakkerij te Hoeke. cq x bq Telcode 3 op 30/05. (CMR, FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 3 kp.
DUDZELE, KOOLKERKEv DAMME
1 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
3 kp. Te Koolkerke. telcode 3. (FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 4 kp.
O PGESPO TEN  TERREIN VAN BRUGGE EN BLAUWE TOREN
3 kp. Blauwe Toren te Sint-Pieters. op 28/06 36 pulli bij valavond. (FDS, GOB) 
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
MOEREN VAN MEETKERKE EN HOUTAVE
1 kp. Hoge Moere te Houtave. telcode 2 +NP Brugge. (FDS)
1 kp. Lage Moere te Meetkerke. 2ad + 2 juv op 13/06. (JZV)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
MALE ~SUSELE
1 kp. Put Maleveld te Sijsele. (23/05/2004) (MDE)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BEBOUW DE KOM VAN BRUG G E EN RANDGEMEENTEN
1 kp. Put te Sint-Pieters. +pulli. (03/06/2004) (GOB)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BEVERHOUTSVELD
2 kp. Vijvers van Halewijn te Beernem. 2p. (07/05/2004) (ENS)
3 kp. Zandberghoevevijver te Oedelem. Gekleurringde vogel(s), 41 ad + 1+2+6 p , nekband BPJ heeft 
2pulli. (23/06/2004) (ENS)
Subtotaal: 2 wnm., 5 kp.
BOSSEN VAN  SINT-ANDRIES EN SINT-MICHIELS
1 kp. Novotel te Sint-Michiels. op 15/06 + pulli. (GOB, ENS)
1 kp. Oostendse Vaart Sch'dale-Nieuw te Sint-Andries. 2ad + 3 juv op 13/06. (JZV)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
VLOETEM VELDCOM PLEX
5 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 5 kp.
BOSSEN VAN  OOSTKAMP EN LQPPEM
1 kp. Moerbrugge te Oostkamp. 6ad+5p BNK. (08/05/2004) (ENS)
2 kp. Warandeputten te Oostkamp. resp 6 + 9 p Rivierbeek. (10/06/2004) (ENS)
Subtotaal: 2 wnm., 3 kp.
BOSSEN VAN  HERTSBERGE, BEERNEM, WINGENE
3 kp. Kasteel Bloemendale te Beernem. 3,5,6p. (09/05/2004) (ENS)
2 kp. Bulskampveld te Beernem. 2 o3 kp 6ad + 15p. (07/06/2004) (ENS)
3 kp. Warande te Beernem. 23ad + 2+3+5p. (29/06/2004) (ENS)
Subtotaal: 3 wnm., 8 kp.
Totaal: 26 wnm., 58 kp.
Brandgans (Branta leucopsis)_____________________________
POLDERS VAN  UITKERKE
1 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
DUDZELE, KQQLKERKE. DAMME
1 kp. Te Koolkerke. minstens telcode 3. (FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BEBOUW DE KOM VAN BRUGGE EN RANDGEMEENTEN
4 kp. Put te Sint-Pieters. op 03/06 elk met kuikens. (JZV)
Subtotaal: 1 wnm., 4 kp.
Totaal: 3 wnm., 6 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-QUQZELE)
2 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
U SSEW EG E  (POLDERS FQNTEINTJES-EENDEKGGI)
1 kp. Ter Doest te Lissewege. telcode 3, op 02/05. (PDH) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
DUDZELE, KOQLKERKE, DAMME
2 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
OPGESPOTEN TERREIN VAN BRUGGE EN BLAUWE TOREN
1 kp. OT te Brugge. (12/05/2004) (FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 4 wnm., 6 kp.
Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)_______________________
ZWINSTREEK
1 kp. Put van Cloedt te Knokke. (RVT)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE*
1 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
LISSEW EGE (POLDERS FONTEINTÜES-EENDEKOOI)
1 kp. Smienteweiden te Zeebrugge. telcode 3. (28/05/2004) (PDH) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
DUDZELE, KOQLKERKE» DAMME 
1 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
MOEREN VAN MEETKERKE EN HOUTAVE 
1 kp. Put te Meetkerke. 7 juv. (23/05/2004) (JZV)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
M A LE ' SUSELE
1 kp. Te Moerkerke. thv Jaxcensbrug, kp + 4 p op 11/07. (ECR)
1 kp. Assebroekse Meersen te Assebroek. telcode 1. (EHE)
BEBOUWDE KOM VAN BRUGGE EN RANDGEMEENTEN
1 kp. Put te Sint-Pieters. 2ad+5p. (06/05/2004) (JZV)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN SINT-ANDRIES EN SINT-MICHIELS
1 kp. Novotel te Sint-Michiels. telling op 25/07 3ad + 2juv. (ENS) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
VLQETEMVELDCQMPLEX
2 kp. Put te Zerkegem. (23/05/2004) (JLT)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
BOSSEN VAN HERTSBERGE, BEERNEM, WINGENE
1 kp. Zandwinning te Beernem. 2 juv telcode 1. (GAW)
1 kp. Warande te Beernem. 2ad + 2 juv. (04/06/2004) (ENS)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
Totaal: 12 wnm., 13 kp.
Casarca (Tadorna ferruginea)__________________________
ZWINSTREEK
1 kp. Put van Cloedt te Knokke. (RVT)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 1 wnm., 1 kp.
Bergeend (Tadorna tadorna)___________________________
VOORHAVEN
3 kp. Oostdam te Zeebrugge. sterneneiland telcode 1. (GDP) 
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
STRAND
1 kp. Strand bij Oostdam te Zeebrugge. publicatie Aminal. (VOG) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
ZWINSTREEK
6 kp. Cloedt-weiden te Knokke. 20 aanwezig incl Dujardin. (RVT)
1 kp. Kreek Da Costa te Knokke. (13/06/2004) (FDS, CMR)
5 kp. Nieuwe Hazegraspolder te Knokke (FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 7 kp.
POLDERS RAMSKAP ELLE 'W  EST KAP ELLE- HEIST
4 kp. Kleiputten te Heist, telcode 2. (DVT)
1 kp. Noordvaartstrook te Ramskapelle. telcode 2. (DVT)
3 kp. Zuidvaartstrook te Ramskapelle. telcode 2. (DVT)
Subtotaal: 3 wnm., 8 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
1 kp. Weiden kant Lissewege te Zeebrugge. +p. (22/05/2004) (WJ)
4 kp. Hoge Noen te Zeebrugge. +pul!i. (28/05/2004) (GOB)
68 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
2 kp. OT Dudzele te Zeebrugge. 12 + 7 p Zeekanaal. (13/06/2004) (FDS, CMR, JOV)
Subtotaal: 4 wnm., 75 kp.
LISSEW EGE (POLDERS FQNTEINTJES-EENDEKQOI}
3 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
8 kp. Monikkenwerve te Lissewege. gebas. op telling 02/05. (PDH)
11 kp. Ter Doest te Lissewege. telcode 3, op 02/05. (PDH)
Subtotaal: 3 wnm., 22 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
93 kp. Weiden te Uitkerke. telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 93 kp.
OOST KERKE* HOEKE, LAPSCHEURE
5 kp. Te Lapscheure. 4-6 telcode 2. (CMR)
2 kp. Steenbakkerij te Hoeke. Telcode 3 op 30/05. (CMR, FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 7 kp.
DUDZELE, KOOLKERKE, DAMME
23 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
2 kp. Te Koolkerke. telcode 3. (FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 25 kp.
OPGESPOTEN  TERREIN VAN BRUGGE EN BLAUWE TOREN 
1 kp. Blauwe Toren te Sint-Pieters. 8p valavond. (18/06/2004) (FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BEBOUWDE KOM VAN BRUGGE EN RANDGEMEENTEN
3 kp. Doolhofvijver te Sint-Kruis. (23/05/2004) (MDE)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
ETTELGEM, RQKSEM . BEKEGEM
5 kp. Weiden Pompje te Oudenburg, totaal Pomp + SWKL totaalres. (WPW) 
Subtotaal: 1 wnm., 5 kp.
BOSSEN VAN HERTSBERGE, BEERNEM, WINGENE
1 kp. Zandwinning te Beernem. 8 ad +3p. (17/05/2004) (ENS, DHM)
4 kp. Zandwinning te Beernem. telcode 1. (GAW)
1 kp. Warande te Beernem. 1ad + 4p. (04/06/2004) (ENS)
1 kp. Warande te Beernem. 16ad+5p. (29/06/2004) (ENS)
Totaal: 27 wnm., 262 kp.
Mandarijneend (Aix galericulata)_____________________
BOSSEN VAN SINT-ANDRtES EN SiNT’ M lC H iE lS
1 kp. Villa-Duvelsgat te Sint-Andries. 5 p. (30/05/2004) (WLT) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
VLOETEMVELDGQMPLEX
2 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC, MPO) 
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
Totaal: 2 wnm., 3 kp.
Smient (Anas penelope)___________________________
POLDERS VAN UITKERKE
1 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 1 wnm., 1 kp.
Krakeend (Anas strepera)__________________________
Figuur 3: Aantal broedkoppels Krakeend in de regio 1997-2004
POLDERS RAMSKAP ELLE-W EST KAP ELLE- H E 1ST 
1 kp. Kleiputten te Heist, telcode 2 , wsch. (DVT)
ACHTERHAMEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
2 kp. Stinker & Blinker-Palingpotbru te Heist. +11 +9pulli telcode 3. (27/05/2004) (FDS, CMR) 
15 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
Subtotaal: 2 wnm., 17 kp.
ROLDERS VAN UITKERKE
3 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
Totaal: 4 wnm., 21 kp.
Wintertaling (Anas crecca)__________________________________________________
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE^DUDZELE)
I kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
II kp. Weiden te Uitkerke. Broedvogeloverzicht 2004. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 11 kp.
Totaal: 2 wnm., 12 kp.
Wilde Eend (Anas platyrhynchos platyrhynchos)________________________________
ZWINSTREEK
18 kp. Cloedt-weiden te Knokke. incl Dujardin. (RVT)
Subtotaal: 1 wnm., 18 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE ’ DUDZELE)
22 kp. Stinker & Blinker-Palingpotbru te Heist, telcode 1:. B. (27/05/2004) (FDS, CMR)
117 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
Subtotaal: 2 wnm., 139 kp.
LISSEW EGE (POLDERS FONTEINTJES-EENDEKOOI)
32 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
4 kp. Monikkenwerve te Lissewege. gebas. op telling 02/05. B. (PDH)
14 kp. Ter Doest te Lissewege. telcode 3, op 02/05. (PDH)
Subtotaal: 3 wnm., 50 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
308 kp. Weiden te Uitkerke. Broedvogeloverzicht 2004. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 308 kp.
OOSTKERKE, HOEKE, LAPSCHEURE
15 kp. Stinker & Blinker Zelzatebr.-B te Oostkerke. telcode 3:. (27/05/2004) (FDS, CMR) 
Subtotaal: 1 wnm., 15 kp.
DUDZELE, KOOLKERKE, DAMME
34 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
15 kp. Te Koolkerke. telcode 3. (FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 49 kp.
BEVERHOUTSVELD
4 kp. Zandberghoevevijver te Oedelem. 26 ex + 4 fam. (07/05/2004) (ENS)
8 kp. Miseriebocht te Beernem. telcode 1. (GAW)
Subtotaal: 2 wnm., 12 kp.
BOSSEN VAN SJNT-ANDRIES EN SINT-MICHIELS
1 kp. Novotel te Sint-Michiels. (07/05/2004) (ENS)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
VLOETEM VELDCOMPLEX
2 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
BOSSEN VAN HERTSBERGE, BEERNEM, WINGENE
1 kp. Kasteel Bloemendale te Beernem. 6 + 1 p. (04/06/2004) (ENS)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 15 wnm., 595 kp.
Zomertaling (Anas querquedula)
ZW INSTREEK
1 kp. Cloedt-weiden te Knokke. incl Dujardin. (RVT)
1 kp. Kleiputten Nieuwe Vrede te Knokke. 1w. (08/06/2004) (GOB)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
3 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
5 kp. Weiden te Uitkerke. Broedvogeloverzicht 2004. (WUP) 
Subtotaal: 1 wnm., 5 kp.
Totaal: 4 wnm., 10 kp.
ZW INSTREEK
3 kp. Cloedt-weiden te Knokke. incl Dujardin. (RVT)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
POLDERS RAMSKAPELLE-WESTKAPELLE-HEIST
3 kp. Kleiputten te Heist. 3m telcode 1:. (27/05/2004) (FDS, CMR)
2 kp. Kleiputten te Heist, telcode 2. (DVT)
Subtotaal: 2 wnm., 5 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUOGE'DUDZELE)
6 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 6 kp.
LISSEW EGE (POLDERS FONTEINTJES’ EENDEKOOI)
2 kp. Ter Doest te Lissewege. 2-3 kp wellicht, telcode 3 op 02/05. (PDH) 
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
47 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 47 kp.
VLtSSEGEM -KLEM SKERKE
1 kp. Bunkerweiden te Vlissegem. m. (WPW)
1 kp. Weiden te Klemskerke. 2m gebas. op telling 12/05. (WPW)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
OOST KERKE, HOEKE. LAPSCHEURE
1 kp. Te Lapscheure. telcode 2. (CMR)
1 kp. Steenbakkerij te Hoeke. Telcode 3 op 30/05. (CMR, FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
ZUIENKERKE - HAGEBOS
1 kp. Te Zuienkerke. 4 pulli Bl'bergse Dijk. (28/05/2004) (RVK) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
MOEREN VAN MEETKERKE EN HOUTAVE 
1 kp. Hoge Moere te Houtave. + pulli telcode 2 +NP Brugge. (FDS) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 12 wnm., 69 kp.
Tafeleend (Aythya ferina)___________________________________
USSEW EG E (POLDERS FQNTElNTJES-EENDEKQQt)
1 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
BOSSEN VAN OOSTKAMP EN LQPPEM
1 kp. Kampveld te Oostkamp. 8 juv. (RDL)
1 kp. Warandeputten te Oostkamp. 05/07 + 1 pul. (GDC)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
Totaal: 3 wnm., 3 kp.
Kuifeend (Aythya fuligula)______________________________________________ ________
ZW tNSTREEK
6 kp. Cloedt-weiden te Knokke. incl Dujardin. (RVT)
Subtotaal: 1 wnm., 6 kp.
POLDERS RAMSKAP ELLE-W EST KAP ELLE ' HEIST
8 kp. Kleiputten te Heist. 8m telcode 1:. (27/05/2004) (FDS, CMR)
4 kp. Kleiputten te Heist, telcode 2, wsch. (DVT)
Subtotaal: 2 wnm., 12 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUQ2ELE)
20 kp. Stinker & Blinker-Palingpotbru te Heist. 10kp + 10m telcode 1:. (27/05/2004) (FDS, CMR)
15 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
Subtotaal: 2 wnm., 35 kp.
U SSEW EG E  (POLDERS FQNTElNTJES-EENDEKQQt)
1 kp. Smienteweiden te Zeebrugge. telcode 3. (28/05/2004) (PDH)
2 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
7 kp. Ter Doest te Lissewege. telcode 3, op 02/05. (PDH)
Subtotaal: 3 wnm., 10 kp.
PO LDERS VAN UITKERKE
10 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 10 kp.
QQSTKERKE, HQEKE, LAPSCHEURE
10 kp. Stinker & Blinker Zelzatebr.-B te Oostkerke. 2kp + 8m telcode 3:. (27/05/2004) (FDS, CMR) 
1 kp. Steenbakkerij te Hoeke. m Telcode 3 op 30/05. (CMR, FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 11 kp.
DUDZELE, KOOLKERKE, DAMME
1 kp. Te Damme. Bonem geop 1 telling op 02/05 +NP Damme. (RDP)
2 kp. Rombautswerve te Damme, geop 1 telling op 22/04. (RDP, RPI)
Subtotaal: 2 wnm., 3 kp.
MOEREN VAN MEETKERKE EN HOUTAVE 
1 kp. Speyen te Brugge. 8 juv. (WJ)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN SINT-ANDRIES EN SINT-MIQHIELS
1 kp. Villa-Duvelsgat te Sint-Andries. 18 ex op 30/05, telcode 2. (WLT) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
VLQETEMVELDCQMPLEX
1 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 16 wnm., 90 kp.
Wespendief (Pernis apivorus)_________________________________
MALE '  SUSELE
1 kp. Ryckevelde te Sijsele. baltsend kp. (16/06/2004) (LDQ)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN SINT-ANDRIES EN SINT-MICHIELS
1 kp. Villa-Duvelsgat te Sint-Andries. 1 tot 2 kp, telcode 2. (WLT) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
VLQETEMVELDCQMPLEX 
1 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN OQSTKAMP EN LQPPEM  
1 kp. Kampveld te Oostkamp. kp. (19/06/2004) (RDL)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 4 wnm., 4 kp.
Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus aeruginosus)______________
ZWINSTREEK
1 kp. Kleiputten Dujardin te Knokke. mislukt. (09/05/2004) (RVT)
1 kp. Dievegatkreek te Knokke. (28/05/2004) (GBU)
1 kp. Kleiputten Oude Vrede te Knokke. (28/05/2004) (GBU)
Subtotaal: 3 wnm., 3 kp.
POLDERS RAMSKAPELLE-W ESTKAPELLE'HEIST
1 kp. Te Westkapelle. 13/07: ik volg op. (GBU)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
ACHTERHAVEN (2EEBRUGGE-0UDZELE)
4 kp. Achterhaven te Dudzele. allen vernietigd door vos of droogte. (GNE)
USSEW EGE (POLDERS FONTElNTJES-EENDEKOO i)
1 kp. Ter Doest te Lissewege. later verdwenen, telcode 3 op 02/05 + losse w. B. 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
2 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
VUSSEGEM -KLEM SKERKE
2 kp. Te Klemskerke. nabij Geiteboer, resp. 4 + 1 pulli. (RVK, ACO)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
QQSTKERKE, HQEKE* LAPSCH EURE
1 kp. Te Hoeke. Hoekevaart. (28/05/2004) (GBU)
2 kp. Te Lapscheure. tegen NL grens. (GNE)
1 kp. Vlienderhaag te Lapscheure. prooiovergave, (GBU, GNE)
Subtotaal: 3 wnm., 4 kp.
DUDZELE. KQQLKERKE, DAMME
1 kp. Stadswallen - west te Damme. 2 juv +NP Damme telcode 1. (RPI) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
ZUIENKERKE - HAGEBQS
1 kp. Te Zuienkerke. 2 juv Blankenbergse Dijk. (RVK)
1 kp. Te Zuienkerke. Schoeringe 2 of 3 juv. (RVK)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
MOEREN VAN M EETKERKE EN HOUTAVE 
1 kp. Te Houtave. Lagedorpweg, 4 juv geringd. (RVK, ACO)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 15 wnm., 21 kp.
Sperwer (Accipiter nisus nisus)____________________________________
POLDERS RAMSKAPELLE-W ESTKAPELLE’ HEIST
1 kp. Te Westkapelle, dagelijks ganse zomer. (GBU)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
USSEW EGE (POLDERS FONTElNTJES’ EENDEKOOt)
1 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
DUDZELE, KOOLKERKEk DAMME 
1 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
OPGESPO TEN  TERREIN VAN BRUGGE EN BLAUWE TOREN
1 kp. Zeekanaal Herdersbrug-lnsteekd te Brugge. Wellicht gebas. op telling 02/05. (PDH) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
VLOETEM VELDCOM PLEX
4 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 4 kp.
BOSSEN VAM OQSTKAMP EN LOPPEM  
1 kp. Kampveld te Oostkamp. 4 juv op nest 04/07. (RDL)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
AARTRUKE, VELDEGEM . TORHOUT
1 kp. Kasteel De Mare te Torhout, telcode 1. (SVE)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 7 wnm., 10 kp.
Buizerd (Buteo buteo)___________________________________________________
VU SSEG EM ’ KLEM SKERKE
1 kp. Te Vlissegem. of ruime omgeving, bij boerderij. (FVH)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
OOSTKERKE, HO EKEL LAPSCHEURE
1 kp. Damse Vaart Hoeke-Ned. grens te Hoeke. 2 bedelende juv op 04/08. (GBU) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
DUDZELE, KOQLKERKE, DAMME
1 kp. Te Damme, omg Stadswallen telcode 1. (RPI, SBM, RVT)
1 kp. Rombautswerve te Damme. 26/07 3 ex familie spelend N Pereboomst? (SBM, RVT) 
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
OPGESPOTEN TERREIN VAN BRUGGE EN BLAUWE TOREN
1 kp. Blauwe Toren te Sint-Pieters. vogel + wsch nest! (26/04/2004) (RVK)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
MALE - SUSELE
1 kp. Assebroekse Meersen te Assebroek. telcode 1. (EHE)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BEVERHOUTSVELD
1 kp. Miseriebocht te Beernem. beukenbos nabij Miserie + Cris Caerels. (GAW)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN SINT-ANDRIES EN SINT-MICHIELS
1 kp. Oostendse Vaart Sch'dale-Nieuw te Sint-Andries. +1 pulii. (29/05/2004) (RDL)
1 kp. Villa-Duvelsgat te Sint-Andries. telcode 2. (WLT)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
VLQETEMVELDCQMFLEX
2 kp. Vloethemveld te Zedelgem. 2-3 telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
BOSSEN VAN OOSTKAMP EN LO PPEM
1 kp. Kampveld te Oostkamp. 04/07. (RDL)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
AARTRUKE, VELDEGEM, TORHOUT
1 kp. Kasteel De Mare te Torhout, telcode 1. (SVE)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 12 wnm., 13 kp.
Torenvalk (Falco tinnunculus tinnunculus)_____________________________
ACHTERHAVEN (2EEBRUGGE-DUDZELE)
1 kp. Stinker & Blinker-Palingpotbru te Heist, telcode 1:. (27/05/2004) (FDS, CMR)
3 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
Subtotaal: 2 wnm., 4 kp.
USSEW EGE (POLDERS FQNTEINT4ES-EENDEKOQI)
1 kp. Smienteweiden te Zeebrugge. telcode 3. (28/05/2004) (PDH)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
1 kp. Weiden te Uitkerke. Broedvogeloverzicht 2004. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
OOSTKERKE. HOEKE, LAPSCH EURE
2 kp. Vlienderhaag te Lapscheure. 2 kp + juv 17/07. (GBU)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
DUDZELE, KOQLKERKE, DAMME
2 kp. Te Damme, omgeving Stadswallen +NP Damme telcode 1. (RPI)
1 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
1 kp. Stadswallen - west te Damme. +NP Damme telcode 1. (RPI)
Subtotaal: 3 wnm., 4 kp.
MALE ~ SUSELE
2 kp. Assebroekse Meersen te Assebroek. telcode 1. (EHE)
POLDERRAND VAN BLOEMENDALE TOT VARSENARE
1 kp. Waggelwater te Sint-Andries. mogelijk nest op pyloon. (05/05/2004) (FDS)
4 kp. Te Jabbeke. 4 vd 10 nestbakken bezet, 15 juv. (MPO)
Subtotaal: 2 wnm., 5 kp.
BEVERHOUTSVELD
1 kp. Miseriebocht te Beernem. telcode 1. (GAW)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
VLOETEM VELDCOM PLEX
2 kp. Vloethemveld te Zedeigem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
Totaal: 13 wnm., 22 kp.
POLDERS RAMSKAPELLE-W ESTKAPELLE-HEtST
1 kp. Te Westkapelle, dagelijks ganse zomer. (GBU) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BEBOUW DE KOM VAN BRUGGE EN RANDGEMEENTEN
1 kp. Te Brugge. Kruisabele 04/07. (FDS, WJ)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
PQLDERRAND VAN BLQEMENDALE TOT VARSENARE
1 kp. Te Jabbeke. Maskobossen, 3 juv. (MPO)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN SINT-ANDRIES EN SINT-MICHIELS
1 kp. Villa-Duvelsgat te Sint-Andries. telcode 2. (WLT)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
VLQETEMVELDGQMPLEX
3 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
AARTRUKE, VELDEGEM , TORHOUT
1 kp. Kasteel De Mare te Torhout. 1w telcode 1. (SVE)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 6 wnm., 8 kp.
Patrijs (Perdix perdix)__________________________________
STRAND
2 kp. Strand bij Oostdam te Zeebrugge. publicatie Aminal. (VOG) 
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
ZW INSTREEK
2 kp. Cloedt-weiden te Knokke. incl Dujardin. (RVT)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
7 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 7 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
12 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 12 kp.
OOSTKERKE, HOEKE, LAPSCHEURE 
1 kp. Te Lapscheure. telcode 2. (CMR)
1 kp. Eibroekvaartweiden te Oostkerke. op 24/08 1ad + 4 juv. (JOV) 
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
DUDZELE, KQQLKERKE, DAMME
5 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
1 kp. Stadswallen - west te Damme. +NP Damme telcode 1. (RPI) 
Subtotaal: 2 wnm., 6 kp.
OPGESPO TEN  TERREIN VAN BRUGGE EN BLAUWE TOREN
1 kp. OT te Brugge. (PRC)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
MOEREN VAN MEETKERKE EN HOUTAVE
1 kp. Hoge Moere te Houtave. telcode 2 +NP Brugge. (FDS) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 10 wnm., 33 kp.
Kwartel (Coturnix cotumix coturnix)____________________
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-QUDZELE)
2 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
5 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 5 kp.
Totaal: 2 wnm., 7 kp.
Waterral (Rallus aquaticus aquaticus)__________________
foto Yves Baptiste
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
6 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
Subtotaal: 1 wnm., 6 kp.
LISSEW EGE (POLDERS FONTEINTJES'EENDEKOOI)
2 kp. Eendekooi te Lissewege. telcode 3, op 02/05. (PDH)
1 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
Subtotaal: 2 wnm., 3 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
2 kp. Weiden te Uitkerke. Broedvogeloverzicht 2004. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
Totaal: 4 wnm., 11 kp.
Waterhoen (Gallinula chloropus chloropus)____________________________
2WINSTREEK
6 kp. Cloedt-weiden te Knokke. incl Dujardin. (RVT)
Subtotaal: 1 wnm., 6 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
1 kp. Stinker & Blinker-Palingpotbru te Heist, telcode 1 :. (27/05/2004) (FDS, CMR)
13 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
Subtotaal: 2 wnm., 14 kp.
USSEW EGE (POLDERS FQNTEINTJES-EENDEKOQI)
11 kp. Ter Doest te Lissewege. telcode 3, op 02/05. (PDH)
Subtotaal: 1 wnm., 11 kp.
OOSTKERKE, HQEKE, LAPSCHEURE
2 kp. Steenbakkerij te Hoeke. Telcode 3 op 30/05. (CMR, FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
MALE ~ SUSELE
2 kp. Meibosvijver te Sijsele. (23/05/2004) (MDE)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
BEBOUWDE KOM VAN BRUGGE EN RANDGEMEENTEN
1 kp. Minnewater te Brugge. 5 p. (12/05/2004) (JOV)
1 kp. Doolhofvijver te Sint-Kruis. (23/05/2004) (MDE)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
BEVERHOUTSVELD
1 kp. Zandberghoevevijver te Oedelem. 2p. (13/05/2004) (ENS)
4 kp. Miseriebocht te Beernem. telcode 1. (GAW)
Subtotaal: 2 wnm., 5 kp.
BOSSEN VAN OOSTKAMP EN LQPPEM
1 kp. Villawijk Erkegem te Oostkamp. op 06/07 ad + 1 juv. (ENS)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 11 wnm., 43 kp.
ZW iNSTREEK
9 kp. Cloedt-weiden te Knokke. incl Dujardin. (RVT)
1 kp. Nieuwe Hazegraspolder te Knokke (FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 10 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
5 kp. Stinker & Blinker-Palingpotbru te Heist, telcode 1 (27/05/2004) (FDS, CMR)
33 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
Subtotaal: 2 wnm., 38 kp.
U SSEW EG E  (POLDERS FQNTEINTJES'EENDEKOQI)
8 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
8 kp. Ter Doest te Lissewege. telcode 3, op 02/05. (PDH)
Subtotaal: 2 wnm., 16 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
62 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 62 kp.
OOSTKERKE, HOEKE, LAPSCHEURE
4 kp. Stinker & Blinker Zelzatebr.-B te Oostkerke. telcode 3:. (27/05/2004) (FDS, CMR)
1 kp. Kleiputten Sint-Donaas te Hoeke. 30/05 1 p. (CMR, FDS)
4 kp. Steenbakkerij te Hoeke. Telcode 3 op 30/05. (CMR, FDS)
Subtotaal: 3 wnm., 9 kp.
DUDZELE, KOQLKERKE, DAMME
1 kp. Pereboomweiden-noord te Dudzele. kp+pulli Gemaal. (22/05/2004) (FDS)
6 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
3 kp. Te Koolkerke. telcode 3. (FDS)
Subtotaal: 3 wnm., 10 kp.
OPGESPOTEN  TERREIN VAN BRUGGE EN BLAUW E TOREN
2 kp. Blauwe Toren te Sint-Pieters. +pulli. (03/06/2004) (GOB)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
MOEREN VAN M EETKERKE EN HOUTAVE
3 kp. Speyen te Brugge, op 13/06. (JZV)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
MALE ~ SU SELE
1 kp. Meibosvijver te Sijsele. (23/05/2004) (MDE)
1 kp. Put Maleveld te Sijsele. (23/05/2004) (MDE)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
BEBOUW DE KOM VAN BRUGGE EN RANDGEMEENTEN
1 kp. Minnewater te Brugge. 4 juv. (12/05/2004) (JOV)
BEVERHOUTSVELD
1 kp. Gents Vaart Moerbrugge-Beernem te Beernem. 4 pulli 03/06. (DHM)
3 kp. Miseriebocht te Beernem. telcode 1 overzicht 2004. (GAW)
Subtotaal: 2 wnm., 4 kp.
BOSSEN VAN  SINT-ANQRIES EN SINT-MICHIEIS
1 kp. Villa-Duvelsgat te Sint-Andries. kp +p. (30/05/2004) (WLT)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
VLQETEM VELDCQMPLEX
1 kp. Put te Zerkegem. (23/05/2004) (JLT)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN OOSTKAMP EN LQPPEM
1 kp. Villawijk Erkegem te Oostkamp. 4p. (08/05/2004) (ENS)
3 kp. Moerbrugge te Oostkamp. Rivierbeek res. telcode 2. (29/05/2004) (RDL)
12 kp. Warandeputten te Oostkamp. telcode 2. (29/05/2004) (RDL)
1 kp. Villawijk Erkegem te Oostkamp. ad + 3juv. (13/06/2004) (ENS)
Subtotaal: 4 wnm., 17 kp.
BOSSEN VAN HERTSBERGE, BEERNEM, WINGENE
2 kp. Zandwinning te Beernem. telcode 1. (GAW)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
Totaal: 28 wnm., 181 kp.
Scholekster (Haematopus ostralegus ostralegus)
Figuur 4: Aantal broedkoppels Scholekster in de regio in 1956, 1968, 1981, 1990 en 2004
VOORHAVEN
3 kp. Oostdam te Zeebrugge. sterneneiland telcode 1. (GDP)
4 kp. Oostdam te Zeebrugge. LNG telcode 1. (GDP)
11 kp. Westdam te Zeebrugge. telcode 1. (GDP)
Subtotaal: 3 wnm., 18 kp.
STRAND
2 kp. Strand bij Oostdam te Zeebrugge. publicatie Aminal. (VOG) 
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
2.WINSTREEK
2 kp. Cloedt-weiden te Knokke. incl Dujardin. (RVT)
1 kp. Greveningedijkpolder te Knokke. telcode 2. (GBU)
3 kp. Zilte weiden Dievegat te Knokke (FDS)
Subtotaal: 3 wnm., 6 kp.
POLDERS RAMSKAPELLE 'W ESTKAPELLE'HEIST
1 kp. Te Heist. 1N dwarsdam Sas Stinker en Blinker. (GDP)
2 kp. Kleiputten te Heist, telcode 2. (DVT)
3 kp. Noordvaartstrook te Ramskapelle. telcode 2. (DVT)
2 kp. Zuidvaartstrook te Ramskapelle. telcode 2. (DVT)
Subtotaal: 4 wnm., 8 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
53 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 53 kp.
LISSEW EGE (POLDERS FQNTEtNTJES-EENDEKQQI)
2 kp. Smienteweiden te Zeebrugge. telcode 3. (28/05/2004) (PDH)
1 kp. Monikkenwerve te Lissewege. gebas. op telling 02/05. (PDH)
8 kp. Ter Doest te Lissewege. telcode 3, op 02/05. (PDH) 
Subtotaal: 3 wnm., 11 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
61 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 61 kp.
VLISSEGEM 'KLEM SKERKE
1 kp. Bunkerweiden te Vlissegem. (WPW)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
OOSTKERKE, HOEKE, LAPSCHEURE
4 kp. Te Lapscheure. telcode 2. (CMR)
4 kp. Eibroekvaartweiden te Oostkerke. telcode 2. (GBU)
2 kp. Zwarte Sluispolder te Hoeke. telcode 2. (GBU)
Subtotaal: 3 wnm., 10 kp.
DUDZELE, KOOLKERKE, DAMME
8 kp. Te Damme, telcode 3 + NP Damme. (RDP)
15 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
MOEREN VAN  MEETKERKE EN HOUTAVE
3 kp. Hoge Moere te Houtave. telcode 2 +NP Brugge. (FDS)
2 kp. Lage Moere te Meetkerke. 08/07. (JZV)
1 kp. Polders Klein Middelhof te Houtave. +NP Brugge. (FDS)
Subtotaal: 3 wnm., 6 kp.
ETTELGEM, RQKSEM, BEKEGEM
2 kp. Weiden Pompje te Oudenburg, totaal Pomp + SWKL totaalres. (WPW) 
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
Totaal: 27 wnm., 206 kp.
Kluut (Recurvirostra avosetta)
Figuur 5: Aantal broedkoppels Kluut in de regio in 1956,1968, 1981,1990 en 2004 
ZW tNSTREEK
2 kp. Te Knokke. Grote Geul. (GBU)
8 kp. Kleiputten Oude Vrede te Knokke. Oud of Nieuwe? (GBU)
2 kp. Nieuwe Hazegraspolder te Knokke. (GBU)
5 kp. Zwin te Knokke. volgens Eric. (GBU)
4 kp. Zilte weiden Dievegat te Knokke. (GBU)
Subtotaal: 5 wnm., 21 kp.
FO LD ERS RAMSKAP ELLE-W EST KAP ELLE- HEJST
3 kp. Kleiputten te Heist, telcode 2. (DVT)
0 kp. Noordvaartstrook te Ramskapelle. telcode 2. (DVT)
Subtotaal: 2 wnm., 3 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
LISSEW EGE (POLDERS FQNTEtNTJES-EENDEKQQl)
1 kp. Ter Doest te Lissewege. telcode 3, op 02/05. (PDH)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
63 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 63 kp.
QQSTKERKE» HQEKE, LAPSGHEURE
2 kp. Kleiputten te Oostkerke. (GBU)
2 kp. Put Kobus te Lapscheure. 2 kp + juv 17/07. (GBU, CMR)
2 kp. Plevierweiden te Oostkerke. Bekaert. (GBU)
3 kp. Zwarte Sluispolder te Hoeke. (GBU)
Subtotaal: 4 wnm., 9 kp.
ETTELGEM, ROKSEM, BEKEGEM
5 kp. Weiden Pompje te Oudenburg. 3 succesvol totaal Pomp + SWKL totaalres. (WPW) 
Subtotaal: 1 wnm., 5 kp.
Totaal: 15 wnm., 121 kp.
Kleine Plevier (Charadrius dubius curonicus)____________________________ ___
Figuur 6: Aantal broedkoppels Kleine Plevier in de regio in 1956, 1968, 1981, 1990 en 2004
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUD2ELE)
3 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
USSEW EGE (POLDERS FONTEINTJES-EENDEKOOI)
1 kp. Ter Doest te Lissewege. telcode 3, op 02/05. (PDH) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
3 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
BOSSEN VAN OOSTKAMP EN LQPPEM
1 kp. Warandeputten te Oostkamp. telcode 2. (29/05/2004) (RDL) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN HERTSBERGE, BEERNEM. WINGENE
2 kp. Zandwinning te Beernem. Nest. (17/05/2004) (ENS, DHM) 
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
Totaal: 5 wnm., 10 kp.
Bontbekplevier (Charadrius hiatecula)___________________
Figuur 7: Aantal broedkoppels Bontbekplevier in de regio in 1956, 1968, 1981, 1990 en 2004 
VOORHAVEN
5 kp. Oostdam te Zeebrugge. sterneneiland telcode 1. (GDP)
1 kp. Westdam te Zeebrugge. telcode 1. (GDP)
Subtotaal: 2 wnm., 6 kp.
STRAND
3 kp. Strand bij Oostdam te Zeebrugge. publicatie Aminal. (VOG)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
ZWINSTREEK
Totaal: 4 wnm., 10 kp.
Strandplevier (Charadrius alexandrinus alexandrinus)
Figuur 8: Aantal broedkoppels Strandplevier in de regio in 1956, 1968, 1981, 1990 en 2004 
VOORHAVEN
14 kp. Oostdam te Zeebrugge. min sterneneiland telcode 1. (GDP)
2 kp. Westdam te Zeebrugge. telcode 1. (GDP)
Subtotaal: 2 wnm., 16 kp.
STRAND
1 kp. Strand bij Oostdam te Zeebrugge. med.krant Aminal: overzicht 2004. (KMR) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 3 wnm., 17 kp.
Kievit (Vanellus vanellus)__________________________________________________
VOORHAVEN -
11 kp. Westdam te Zeebrugge. telcode 1. (GDP)
Subtotaal: 1 wnm., 11 kp.
STRAND
2 kp. Strand bij Oostdam te Zeebrugge. publicatie Aminal. B. (VOG)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
ZW tNSTREEK
POLDERS RAMSKAP ELLE-W  EST KAP E LLE ' HEtST
10 kp. Kleiputten te Heist, telcode 2. (DVT)
19 kp. Noordvaartstrook te Ramskapelle. telcode 2. (DVT)
9 kp. Zuidvaartstrook te Ramskapelle. telcode 2. (DVT)
Subtotaal: 3 wnm., 38 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
86 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 86 kp.
USSEW EGE (POLDERS FONTElNTUES’ EENDEKOOt)
6 kp. Smienteweiden te Zeebrugge. telcode 3. (28/05/2004) (PDH)
2 kp. Monikkenwerve te Lissewege. gebas. op telling 02/05. B. (PDH)
12 kp. Ter Doest te Lissewege. telcode 3 op 02/05. (PDH)
Subtotaal: 3 wnm., 20 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
340 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 340 kp.
OOSTKERKE, HOEKE, LAPSCHEURE
1 kp. Flettersdam-kreek te Hoeke. +pulli. (30/04/2004) (FDS) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
DUDZELE, KGQLKERKE, DAMME
45 kp. Te Damme, telcode 3 + NP Damme. (RDP)
62 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
25 kp. Te Koolkerke. telcode 3. (FDS)
Subtotaal: 3 wnm., 132 kp.
Totaal: 15 wnm., 652 kp.
Figuur 9: Aantal broedkoppels Grutto in de regio in 1956,1968, 1981,1990 en 2004 
2WINSTREEK
4 kp. Greveningedijkpolder te Knokke. telcode 2. (GBU)
Subtotaal: 1 wnm., 4 kp.
POLDERS RAMSKAPELLE-WESTKAPELLE-HEIST
2 kp. Kleiputten te Heist, telcode 2. (DVT)
2 kp. Noordvaartstrook te Ramskapelle. 2-3 telcode 2. (DVT)
Subtotaal: 2 wnm., 4 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUD2ELE)
33 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
Subtotaal: 1 wnm., 33 kp.
LISSEW EGE (POLDERS FONTEINTJES- EENDEKOQI)
2 kp. Smienteweiden te Zeebrugge. telcode 3. (28/05/2004) (PDH)
0 kp. Monikkenwerve te Lissewege. gebas. op telling 02/05. (PDH)
3 kp. Ter Doest te Lissewege. telcode 3, op 02/05. (PDH)
Subtotaal: 3 wnm., 5 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
131 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 131 kp.
VU SSEQ EM 'KLEM SKERKE
7 kp. Bunkerweiden te Vlissegem. minstens 7 kp. (WPW)
4 kp. Weiden te Klemskerke. telcode 3, op 12/05. (WPW)
Subtotaal: 2 wnm., 11 kp.
QOSTKERKE, HQEKE* LAPSCHEURE
I kp. Te Lapscheure. 1 tot 2 telcode 2. (CMR)
31 kp. Eibroekvaartweiden te Oostkerke. telcode 2. (GBU)
8 kp. Zwarte Sluispolder te Hoeke. telcode 2. (GBU)
Subtotaal: 3 wnm., 40 kp.
DUDZELE, KOQLKERKE, DAMME
38 kp. Te Damme, telcode 3 + NP Damme. (RDP)
45 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
16 kp. Te Koolkerke. telcode 3. (FDS)
Subtotaal: 3 wnm., 99 kp.
MOEREN VAN MEETKERKE EN HOUTAVE
6 kp. Speyen te Brugge. NP Brugge. (02/05/2004) (FDS)
9 kp. Hoge Moere te Houtave. telcode 2 +NP Brugge. (FDS)
6 kp. Polders Klein Middelhof te Houtave. +NP Brugge. (FDS)
Subtotaal: 3 wnm., 21 kp.
STALHILLE
II kp. Weiden te Stalhille. 17 pulli geteld, op 18/05. (EDA)
Subtotaal: 1 wnm., 11 kp.
ETTELGEM, RQKSEM, BEKEGEM
15 kp. Weiden Pompje te Oudenburg, totaal Pomp + SWKL totaalres. (WPW)
3 kp. Te Ettelgem. buiten perimeter. (10/06/2004) (EDA)
Subtotaal: 2 wnm., 18 kp.
Totaal: 22 wnm., 377 kp.
Tureluur (Tringa totanus)
Figuur 10: Aantal broedkoppels Tureluur in de regio in 1956, 1968, 1981, 1990 en 2004
ZWINSTREEK
1 kp. Greveningedijkpolder te Knokke. telcode 2. (GBU)
2 kp. Zilte weiden Dievegat te Knokke (FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 3 kp.
POLDERS RAMSKAPELLE-WESTKAJPELLE’ HEtST
2 kp. Kleiputten te Heist, telcode 2. (DVT)
1 kp. Noordvaartstrook te Ramskapelle. telcode 2. (DVT)
2 kp. Zuidvaartstrook te Ramskapelle. telcode 2. (DVT)
Subtotaal: 3 wnm., 5 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
50 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 50 kp.
USSEW EGE (POLDERS FONTEtNTJES'EENDEKOO l)
4 kp. Monikkenwerve te Lissewege. gebas. op telling 02/05. (PDH)
5 kp. Ter Doest te Lissewege. telcode 3, op 02/05. (PDH)
Subtotaal: 2 wnm., 9 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
50 kp. Weiden te Uitkerke. Broedvogeloverzicht 2004. (WUP) 
Subtotaal: 1 wnm., 50 kp.
DUINBOSSEN VAN DE HAAJN - WENDUINE
1 kp. Te De Haan. Blauwe Duiveketestraat. (WPW)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
VUSSEGEM-KLEMSKERKE
1 kp. Bunkerweiden te Vlissegem. telcode 3, op 12/05. (WPW) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
OOSTKERKE, HQEKE, LAPSCHEURE
1 kp. Vaartweiden-oost te Hoeke. telcode 3 (10/06/2004) (FDS, CMR) 
1 kp. Te Lapscheure. terr telcode 2. (CMR)
1 kp. Eibroekvaartweiden te Oostkerke. telcode 2. (GBU)
Subtotaal: 3 wnm., 3 kp.
DUDZELE, KOOLKERKE, DAMME
4 kp. Te Damme, telcode 3 + NP Damme. (RDP)
16 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
1 kp. Te Koolkerke. telcode 3. (FDS)
Subtotaal: 3 wnm., 21 kp.
MOEREN VAN MEETKERKE EN HOUTAVE
1 kp. Speyen te Brugge. NP Brugge. (02/05/2004) (FDS, JZV)
1 kp. Polders Klein Middelhof te Houtave. +NP Brugge. (FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
STALHILLE
2 kp. Weiden te Stalhille. 2 kp + resp 1+2 pulli + 4 andere vogels. (EDA) 
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
ETTELGEM, RQKSEM» BEKEQEM
3 kp. Weiden Pompje te Oudenburg, totaal Pomp + SWKL totaalres. (WPW) 
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
Totaal: 21 wnm., 150 kp.
Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)
foto Yves Baptiste 
POLDERS VAN UITKERKE
1 kp. Weiden te Uitkerke. Broedvogeloverzicht 2004. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 1 wnm., 1 kp.
Figuur 11: Aantal broedkoppels Kokmeeuw in de voorhaven van Zeebrugge 1985-2004 
(bron: Instituut voor Natuurbehoud)
VOORHAVEN
680 kp. Oostdam te Zeebrugge. STERNENEILAND, telcode 1 door IN. (EST)
60 kp. Westdam te Zeebrugge. telcode 1 door IN. (EST)
Subtotaal: 2 wnm., 740 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
122 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 122 kp.
Totaal: 3 wnm., 862 kp.
Stormmeeuw (Larus canus)_____________________________________________
VOORHAVEN
1 kp. Oostdam te Zeebrugge. sterneneiland telcode 1. (GDP)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 1 wnm., 1 kp.
Figuur 12: Aantal broedkoppels Kleine Mantelmeeuw in de voorhaven van Zeebrugge 1985-2004 
(bron: Instituut voor Natuurbehoud)
VOORHAVEN
4545 kp. Westdam te Zeebrugge. telcode 1 door IN. (EST)
Subtotaal: 1 wnm., 4545 kp.
ACHTERHAVEN (2EEBRUGGE-DUDZELE)
1 kp. Industriezone Filipsdok te Zeebrugge. (21/05/2004) (FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 2 wnm., 4546 kp.
Zilvermeeuw (Larus argentatus)_________________________________________________
Figuur 13: Aantal broedkoppels Zilvermeeuw in de voorhaven van Zeebrugge 1985-2004 
(bron: Instituut voor Natuurbehoud)
VOORHAVEN
1968 kp. Westdam te Zeebrugge. telcode 1. (EST)
Subtotaal: 1 wnm., 1968 kp.
STRAND
18 kp. Strand bij Oostdam te Zeebrugge. +LNG+SEARO, telcode 1 door IN. (EST) 
Subtotaal: 1 wnm., 18 kp.
PO LD ERS RAMSKAP ELLE-VY EST KAP ELLE’  HEtST
13 kp. Te Heist, dwarsdam Sas Stinker en Blinker. (GDP)
Subtotaal: 1 wnm., 13 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
25 kp. Industriezone Filipsdok te Zeebrugge. (21/05/2004) (FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 25 kp.
Totaal: 4 wnm., 2024 kp.
Grote Stern (Sterna sandvicensis sandvicensis)_____________________________
Figuur 14: Aantat broedkoppels Grote Stern in de voorhaven van Zeebrugge 1985-2004 
(bron: Instituut voor Natuurbehoud)
VOORHAVEN
4067 kp. Oostdam te Zeebrugge. STERNENEILAND, telcode 1 door IN. (EST) 
Subtotaal: 1 wnm., 4067 kp.
Totaal: 1 wnm., 4067 kp.
Figuur 15: Aantal broedkoppels Visdief in de voorhaven van Zeebrugge 1985-2004 
(bron: Instituut voor Natuurbehoud)
VOORHAVEN
1832 kp. Oostdam te Zeebrugge. STERNENEILAND, telcode 1 door IN. (EST) 
1220 kp. Westdam te Zeebrugge. telcode 1 door IN. (EST)
Subtotaal: 2 wnm., 3052 kp.
PO LDERS VAN UITKERKE
2 kp. Weiden te Uitkerke. Broedvogeloverzicht 2004. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
Totaal: 3 wnm., 3054 kp.
Figuur 16: Aantal broedkoppels Dwergstern in de voorhaven van Zeebrugge 1985-2004 
(bron: Instituut voor Natuurbehoud)
VOORHAVEN
138 kp. Oostdam te Zeebrugge. STERNENEILAND, telcode 1 door IN. (EST)
34 kp. Westdam te Zeebrugge. telcode 1 door IN. (EST)
Subtotaal: 2 wnm., 172 kp.
STRAND
3 kp. Strand bij Oostdam te Zeebrugge. broedpoging med.krant Aminal: overzicht 2004. (KMR) 
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
Totaal: 3 wnm., 175 kp.
Zomertortel (Streptopelia turtur turtur)__________________________________________
QQSTKERKE, HOEKS, LAPSCHEURE
3 kp. Te Lapscheure. telcode 2. (CMR)
3 kp. Steenbakkerij te Hoeke. Telcode 3 op 30/05. (CMR, FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 6 kp.
BEVERHQUTSVELD
5 kp. Miseriebocht te Beemem. telcode 1. (GAW)
Subtotaal: 1 wnm., 5 kp.
VLQETEMVELDCQMPLEX
1 kp. Vloethemveld te Zedelgem. mogelijk 1 telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 5 wnm., 13 kp.
Koekoek (Cuculus canorus canorus)____________________
2WINSTREEK
1 kp. Cloedt-weiden te Knokke. incl Dujardin. (RVT)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
6 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 6 kp.
ÜSSEW EGE (POLDERS FQNTEINTJES-EENDEKOOl)
1 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
OOSTKERKE, HQEKE» LAPSCHEURE
3 kp. Steenbakkerij te Hoeke. Telcode 3 op 30/05. (CMR, FDS) 
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
BEVERHOUTSVELD
2 kp. Miseriebocht te Beernem. telcode 1. (GAW)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
VLOETEMVELDGQMPLEX
3 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
Totaal: 6 wnm., 16 kp.
Kerkuil (Tyto alba guttata)_____________________________
DUDZELE, KOQLKERKE, DAMME
1 kp. Te Damme. Oude Sluissedijk, 3 juv geringd. (RVK)
1 kp. Te Dudzele. Boerderij Boedts (nt meer Martens). (GNE)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
MOEREN VAN MEETKERKE EN HGUTAVE
1 kp. Te Meetkerke. 5 juv (geen bak MPottier). (RVK)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
MALE ~ SUSELE
1 kp. Te Moerkerke. 4 juv geringd, Brieversweg. (RVK)
1 kp. Assebroekse Meersen te Assebroek. telcode 1. (EHE)
1 kp. Ver Assebroek te Assebroek. (RVK)
Subtotaal: 3 wnm., 3 kp.
POLDERRAND VAN BLOEMENDALE TOT VARSENARE
3 kp. Te Jabbeke. in nestbakken, 11 juv. (MPO)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
BOSSEN VAN OOSTKAM P EN LQPPEM  
1 kp. Te Oostkamp. Van de Caveye (grote juv. gezien). (RVK) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN HERTSBERGE, BEERNEM, WINGENE
1 kp. Te Beernem. nieuw broedkoppel. (RVK)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
AARTRUKEv VELDEGEM , TORHOUT
1 kp. Te Torhout. 3 juv geringd. (29/05/2004) (GC)
1 kp. Kasteel De Mare te Torhout, telcode 1, omgeving. (SVE) 
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
Totaal: 11 wnm., 13 kp.
Steenuil (Athene noctua noctua)____________________________
POLDERS VAN UITKERKE
2 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
DUDZELE, KOOLKERKE, DAMME
2 kp. Te Damme, omgeving Stadswallen +NP Damme telcode 1. (RPI) 
1 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
1 kp. Te Koolkerke. telcode 3. (FDS)
1 kp. Stadswallen - west te Damme. +NP Damme telcode 1. (RPI) 
Subtotaal: 4 wnm., 5 kp.
MOEREN VAN M EETKERKE EN HOUTAVE
1 kp. Hoge Moere te Houtave. telcode 2 +NP Brugge. (FDS)
1 kp. Lage Moerë te Meetkerke. op 08/07. (JZV)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
MALE * SU SELE
4 kp. Assebroekse Meersen te Assebroek. 4-5 telcode 1. (EHE) 
Subtotaal: 1 wnm., 4 kp.
V LO ET EM V ELDGOMP LEX
3 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Totaal: 9 wnm., 16 kp.
Bosuil (Strix aluco aluco)_____________________________________
VLOETEMVELDGOMPLEX
3 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
Totaal: 1 wnm., 3 kp.
Ransuil (Asio otus otus)________________________________________________________
ZWINSTREEK
1 kp. Zwin te Knokke. ad + prooi (mol)+ 3 juv roep op voedsel. (28/06/2004) (PJ)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
ACHTERHAVEN (2EEBRUQQE-DUD2ELE)
1 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
1 kp. Stinker & Blinker-Palingpotbru te Heist, telcode 3 op 24/06. (RVT)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
DUDZELE, KOOLKERKE, DAMME
2 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
2 kp. Stadswallen - west te Damme. +NP Damme telcode 1. (RPI)
Subtotaal: 2 wnm., 4 kp.
OPGESPOTEN TERREIN VAN BRUGGE EN BLAUWE TOREN
1 kp. Zeekanaal Herdersbrug-lnsteekd te Brugge, min 1 bedelende juv thv Schuilhut +NP Brugge. 
(16/05/2004) (FDS)
1 kp. Zeekanaal Herdersbrug-lnsteekd te Brugge, gebas. Op telling 02/05. (PDH)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
MOEREN VAN MEETKERKE EN HOUTAVE
1 kp. Speyen te Brugge, op 08/07. (JZV)
1 kp. Hoge Moere te Meetkerke. (25/06/2004) (JZV)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
PQLDERRAND VAN BLQEMENDALE TOT VARSENARE
1 kp. Flamincapark te Jabbeke. Maskobossen. (07/06/2004) (MPO)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
VLOETEMVELDCQMPLEX
2 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
Totaal: 11 wnm., 14 kp. 
Gierzwaluw (Apus apus apus)
POLDERS RAMSKAPELLE-W ESTKAPELLE-HEIST
3 kp. Centrum te Heist. 15/07 3 bewoonde nestholtes. (LOG) 
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
DUDZELE. KOOLKERKE, DAMME
1 kp. Centrum te Sint-Kruis. Pr Albertstr 34. (08/06/2004) (JOV)
1 kp. Centrum te Sint-Kruis. Dampoortstraat 37. (08/06/2004) (JOV) 
Subtotaal: 3 wnm., 3 kp.
BEBOUW DE KOM VAN BRUG G E EN RANDGEMEENTEN
1 kp. Centrum te Brugge. Rodestr 34/36. (JVL)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN SINT-ANDRIES EN SINT-MICHIELS
1 kp. Centrum te Sint-Michiels. Prins Albertstr 34. (08/06/2004) (JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 6 wnm., 8 kp.
Ijsvogel (Alcedo atthis ispida)
foto Philip Recour
ACHTERHAVEN (ZEEBRUQQE-DUDZELE)
1 kp. Stinker & Blinker-Palingpotbru te Heist, telcode 3 op 24/06. (RVT) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
DUDZELEv KOQLKERKEv DAMME
1 kp. Kasteel Ten Berghe te Koolkerke. +4juv, kant Zeekanaal. (RVK) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
MALE '  S U S E LE
1 kp. Bos Maleveld te Sijsele. 1w. (RVK)
1 kp. Maleveld te Sijsele. wschijnlijk broedgeval in directe omgeving. (ACO) 
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
BEBOUWDE KOM VAN BRUGGE EN RANDGEMEENTEN
1 kp. Lappersfort te Brugge, geslaagd broedgeval, juv. (GST)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
POLDERRAND VAN BLOEMENDALE TOT VARSENARE 
1 kp. Te Jabbeke. tuin Eugeen Vanassche Gistelsestw 539. (KH)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BEVERHOUTSVELD
1 kp. Miseriebocht te Beernem. 3 vervolglegsels, telcode 1. (GAW) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN SINT-ANDRIES EN SINT-MlCHtELS
1 kp. Villa-Duvelsgat te Sint-Andries. telcode 2. (WLT)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
VLOETEM VELDCOM PLEX
1 kp. Vloethemveld te Zedelgem. 1-2 telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN OOSTKAM P EN LOPPEM
1 kp. Warandeputten te Oostkamp. telcode 2. (29/05/2004) (RDL)
1 kp. Park te Loppem. Matthias en Roger Muylle. (VOG)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
BOSSEN VAN HERTSBERGE, BEERNEM. WINGENE 
1 kp. Bulskampveld te Beernem. med. Torenvalk Tielt. (CPR)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 12 wnm., 12 kp.
Groene Specht (Picus viridis viridis)____________________________
ZWINSTREEK
1 kp. Put van Cloedt te Knokke. (RVT)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
LISSEW EGE (POLDERS FQNTEINTJES-EENDEKQQI)
1 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
1 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
OOSTKERKE» HQEKE» LAPSCHEURE 
1 kp. Te Lapscheure. telcode 2. (CMR)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
DUDZELE» KOQLKERKE» DAMME
1 kp. Stadswallen - west te Damme. +NP Damme telcode 1. (RPI)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
OPGESPO TEN  TERREIN VAN BRUGGE EN BLAUWE TOREN
1 kp. Zeekanaal Herdersbrug-lnsteekd te Brugge, gebas. Op telling 02/05. (PDH) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BEVERHOUTSVELD
1 kp. Miseriebocht te Beernem. aanpalend gebied, telcode 1. (GAW)
1 kp. Vijvers van Halewijn te Beernem. op 21/07 +3juv. (ENS)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
VLQETEM VELDCQMPLEX
4 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 4 kp.
Totaal: 10 wnm., 13 kp.
Zwarte Specht (Dryocopus martius martius)__________________________
VLQETEMVELDCQMPLEX
2 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
Totaal: 1 wnm., 2 kp.
Kleine Bonte Specht (Dendrocopos minor hortorum)___________________
BOSSEN VAN  SINT-ANDRIES EN SINT-MICHIELS
VLOETEMVELDCOMPLEX
1 kp. Vloethemveld te Zedelgem. 1-2 telcode 1. (LDC) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 2 wnm., 2 kp.
Kuifleeuwerik (Galerida cristata cristata)_____________
STRAND
3 kp. Strand bij Oostdam te Zeebrugge. telcode 2. (RVT)
1 kp. Strand voor de Zwinbosjes te Knokke. telcode 2. (RVT) 
Subtotaal: 2 wnm., 4 kp.
POLDERS RAMSKAPELLE'W ESTKAPELLE-HEIST
1 kp. Bosje te Heist, telcode 2. (RVT)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 3 wnm., 5 kp.
Veldleeuwerik (Alauda arvensis arvensis)____________
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
20 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 20 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
71 kp. Weiden te Uitkerke. Broedvogeloverzicht 2004. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 71 kp.
DUDZELE» KOQLKERKE, DAMME
2 kp. Te Damme, omgeving Stadswallen +NP Damme telcode 1. B. (RPI)
1 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 3 kp.
Totaal: 4 wnm., 94 kp.
Oeverzwaluw (Riparia riparia riparia)___________________________
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
43 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 43 kp.
OPGESPOTEN TERREIN VAN BRUGGE EN BLAUWE TOREN
15 kp. Zeekanaal Herdersbrug-lnsteekd te Brugge, thv ISDW, 2 kolonies 16/07. (HLE, HVC) 
Subtotaal: 1 wnm., 15 kp.
VLOETEMVELDCOMPLEX
11 kp. Put te Zerkegem. (23/05/2004) (JLT)
Subtotaal: 1 wnm., 11 kp.
BOSSEN VAN OOSTKAMP EN LOPPEM
35 kp. Warandeputten te Oostkamp. telcode 2. (29/05/2004) (RDL)
Subtotaal: 1 wnm., 35 kp.
Totaal: 4 wnm., 104 kp.
Boerenzwaluw (Hirundo rustica rustica)
foto Koen Verbanck
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUD2ELE)
4 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
Subtotaal: 1 wnm., 4 kp.
LISSEWEGE (POLDERS FONTElNTJES-EENDEKOOt)
5 kp. Ter Doest te Lissewege. telcode 3, op 02/05. (PDH)
Subtotaal: 1 wnm., 5 kp.
MALE ~ SUSELE
2 kp. Te Sijsele. Schaduwstr 4. (ENS)
3 kp. Te Sijsele. Schaduwstr 9. (ENS)
Subtotaal: 2 wnm., 5 kp.
2 kp. Te Oedelem. Kernemelkstr 4. (ENS)
3 kp. Te Oedelem. Kernemelkstr 6. (ENS)
3 kp. Te Oedelem. Zomerstr 2a. (ENS)
2 kp. Te Oedelem. Zuiddammestr 17. (ENS)
3 kp. Te Oedelem. Zuiddammestr 24. (ENS)
Subtotaal: 5 wnm., 13 kp.
VLOETEMVELDCOMPLEX
5 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC) 
Subtotaal: 1 wnm., 5 kp.
BOSSEN VAN HERTSBERGE, BEERNEM, WINGENE
4 kp. Te Beernem. Mexicostr 9. (ENS)
1 kp. Te Beernem. Mexicostr 15. (ENS)
Subtotaal: 2 wnm., 5 kp.
Totaal: 12 wnm., 37 kp.
Huiszwaluw (Delichon urbica urbica)
2W INSTREEK
4 kp. Centrum te Duinbergen. (RVT)
50 kp. Centrum te Knokke. (RVT)
Subtotaal: 2 wnm., 54 kp.
POLDERS RAM SKAPELLE 'W ESTKAPELLE ’ HEtST
4 kp. Centrum te Heist. (RVT)
13 kp. Centrum te Ramskapelle. (RVT)
23 kp. Centrum te Westkapelle. (RVT)
Subtotaal: 3 wnm., 40 kp.
LISSEW EGE (POLDERS FQNTEINT4ES-EENDEKOQI)
3 kp. Centrum te Lissewege. 16/07 Station 2+1. (HLE, HVC)
1 kp. Centrum te Lissewege. 16/07 Stationstr 11. (HLE, HVC)
0 kp. Centrum te Lissewege. Stationstr 50: nest uitgeduwd: 16/07. (HLE, HVC)
2 kp. Centrum te Zwankendamme. poort Lissew stwg. (HLE, HVC)
1 kp. Centrum te Zwankendamme. Lisseweegsestwg 99. (HLE, HVC)
5 kp. Centrum te Zwankendamme. Lisseweegsestwg 104. (HLE, HVC)
1 kp. Centrum te Zwankendamme. Lisseweegsestwg 154. (HLE, HVC)
0 kp. Centrum te-Zwankendamme. Lisseweegsestwg 136. (HLE, HVC)
0 kp. Centrum te Zwankendamme. Zwankendammestr 10. (HLE, HVC)
1 kp. Centrum te Zwankendamme. Zwankendammestr 37. (HLE, HVC) 
Subtotaal: 10 wnm., 14 kp.
OOSTKERKE, HOEKE, LAPSCHEURE
1 kp. Centrum te Oostkerke. 03/07 + NP DAMME. (RPI)
21 kp. Krinkeldijk te Oostkerke. Strubbe 03/07 + NP DAMME. (RPI)
14 kp. Syphons te Oostkerke. Gemaal 03/07 + NP DAMME. (RPI)
Subtotaal: 3 wnm., 36 kp.
DUDZELE. KQOLKERKE. DAMME
32 kp. Centrum te Damme. Stadhuis + NP DM. (RPI)
3 kp. Centrum te Damme, kerk 03/07 + NP DAMME. (RPI)
1 kp. Centrum te Damme. Kerkstraat 13[03/07 + NP DAMME. (RPI)
2 kp. Centrum te Damme. Kerkstraat 82[03/07 + NP DAMME. (RPI)
2 kp. Centrum te Damme. Kerkstraat 84[03/07 + NP DAMME. (RPI)
0 kp. Centrum te Damme. Kerkstraat 49[03/07 + NP DAMME. (RPI)
3 kp. Centrum te Damme. Kerkstraat 98 [03/07 + NP DAMME. (RPI)
1 kp. Centrum te Dudzele. Dudzeels Neerhof 49 - mogelijk. (FDS)
0 kp. Centrum te Dudzele. Westkapelsestwg 20 + NP Brugge 04/07. (FDS)
2 kp. Centrum te Dudzele. Villa Avondrust, WKstwg 111 + NP Brugge 04/07. (FDS)
1 kp. Centrum te Dudzele. WKPSstwg 139+ 2 kunstnest:0 + NP Brugge 04/07. FDS)
3 kp. Centrum te Dudzele. Witte Molenstr 3 Trenson + NP Brugge 04/07. (FDS)
1 kp. Centrum te Dudzele. Damse stwg 9 + NP Brugge 04/07. (FDS)
18 kp. Centrum te Koolkerke. 04/07 + NP Brugge. (FDS)
1 kp. Centrum te Koolkerke. Fortuinstr 15 04/07 + NP Brugge. (FDS)
1 kp. Centrum te Koolkerke. Fortuinstr 22 04/07 + NP Brugge. (FDS)
1 kp. Centrum te Koolkerke. Gemene Weidestr 14 04/07 + NP Brugge. (FDS)
2 kp. Centrum te Koolkerke. Kasteeldreef 15 (of 3) 04/07 + NP Brugge. (FDS)
1 kp. Centrum te Koolkerke. Brugse stwg 165[04/07 + NP Brugge. (FDS)
2 kp. Centrum te Koolkerke. Brugse stwg 220[04/07 + NP Brugge. (FDS)
1 kp. Centrum te Koolkerke. Brugse stwg 173 [04/07 + NP Brugge. (FDS)
Subtotaal: 21 wnm., 78 kp.
OPGESPO TEN  TERREIN VAN BRUGGE EN BLAUWE TOREN
34 kp. Industriezone Pathoekeweg te Brugge, voeders Braet op 05/07 +1aanbouw+1mus + 2?? (FDS) 
Subtotaal: 1 wnm., 34 kp.
ZUIENKERKE ~ HAGEBOS
1 kp. Te Zuienkerke. hoek Nieuwe stwg + Kerkst telling op 06/07 [. (WJ)
1 kp. Te Zuienkerke. Nieuwe stwg 49 telling op 06/07 [. (WJ, CMR)
2 kp. Te Zuienkerke. Nieuwe stwg 89 telling op 06/07 [. (WJ, CMR)
1 kp. Te Zuienkerke. aanbouw Nieuwe stwg 96 telling op 06/07. (WJ)
2 kp. Te Zuienkerke. Nieuwe stwg 110 telling op 06/07. (WJ, CMR)
Subtotaal: 5 wnm., 7 kp.
MOEREN VAN M EETKERKE EN HQUTAVE
1 kp. Te Meetkerke. nest in aanbouw Dorpsweg 39. (WJ)
36 kp. Te Meetkerke. Dorpsweg 39 telling op 06/07 [. (WJ, CMR)
1 kp. Te Meetkerke. in aanbouw Dorpsweg 1 tellg op 06/07 [. (WJ, CMR)
2 kp. Te Meetkerke. Dorpsweg 27 tellg op 06/07 [. (WJ, CMR)
3 kp. Te Meetkerke. Oude Molenstr 3 telling op 06/07 [. (WJ, CMR)
1 kp. Te Meetkerke. aanbouw Oude Molenstr 36 telling op 06/07 [+. (WJ)
Subtotaal: 6 wnrri-, 44 kp.
STALHILLE
19 kp. Te Stalhille. telling op 08/08. (MPO)
Subtotaal: 1 wnm., 19 kp.
MALE '  SU SELE
43 kp. Centrum te Moerkerke. kerk 03/07 + NP DAMME. (RPI)
Subtotaal: 1 wnm., 43 kp.
BEBOUWDE KOM VAN BRUG G E  EN RANDGEMEENTEN
2 kp. Te Brugge. Dudzeelsestwg 383: 2 zijkant+1 aanbouw 04/07. (FDS)
1 kp. Te Brugge, de Croeserstr 6 04/07. (FDS)
3 kp. Te Brugge, de Croeserstr. 11 [04/07. (FDS)
3 kp. Te Brugge, de Croeserstr. 19 [04/07. (FDS)
1 kp. Te Brugge. Kerselarenstr 14 [04/07. (FDS)
7 kp. Te Sint-Pieters. telling op 06/07 Oostendse Stwg 215. (WJ, CMR)
12 kp. Te Sint-Pieters. Oostendse stw 217 telling op 06/07 [. (WJ, CMR)
2 kp. Te Sint-Pieters. Oostendse stw 249 telling op 06/07 [. (WJ, CMR)
Subtotaal: 8 wnm., 31 kp.
PQLDERRAND VAN BLQEMENDALE TOT VARSENARE
13 kp. Te Jabbeke. 11-15 kp telling op 08/08. (MPO)
Subtotaal: 1 wnm., 13 kp.
BOSSEN VAN SINT-ANDRIES EN SINT-MICHIELS
8 kp. Zevenkerke te Sint-Andries. telling 3 week juli. (IL)
Subtotaal: 1 wnm., 8 kp.
VLQETEMVELDGQMPLEX
14 kp. Te Zedelgem. Kazerne telling 3 week juli. (IL)
1 kp. Te Zedelgem. Bruggestraat 9 telling 3 week juli. (IL)
Subtotaal: 2 wnm., 15 kp.
BOSSEN VAN OOSTKAM P EN LQPPEM
17 kp. Te Loppem. klooster Bethanie telling 3 week juli. (IL)
Subtotaal: 1 wnm., 17 kp.
BOSSEN VAN HERTSBERGE, BEERNEM , WINGENE
2 kp. Te Hertsberge. Hertsbergst 19: 2 pogingen uitgestekt 04/07. (RDL)
1 kp. Te Hertsberge. Hertsbergestr 21 04/07. (RDL)
2 kp. Te Hertsberge. Hertsbergestr 31 04/07. (RDL)
10 kp. Te Hertsberge. Hertsbergestr 38, 1 nog niet volledig 04/07. (RDL) 
40 kp. Centrum Nieuw te Beernem. Slachthuis +NP Beernem. (GAW)
33 kp. Centrum Nieuw te Beernem. Sint Amandus +NP Beernem. (GAW)
4 kp. Centrum te Sint-Joris. med Van Den Brande Dirk. (GAW)
Subtotaal: 7 wnm., 92 kp.
AARTRIJKE, VELDEGEM , TORHOUT
1 kp. Te Aartrijke. Bruggestraat 86 telling 3 week juli. (IL)
2 kp. Te Aartrijke. Bruggestraat 2 telling 3 week juli. (IL)
1 kp. Te Aartrijke. Mervillestraat 33 telling 3 week juli. (IL)
Subtotaal: 3 wnm., 4 kp.
Totaal: 76 wnm., 549 kp.
Graspieper (Anthus pratensis pratensis)________________________
STRAND
6 kp. Strand bij Oostdam te Zeebrugge. publicatie Aminal. B. (VOG)
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
33 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 33 kp.
LISSEW EGE (POLDERS FQNTEINTJES'EENDEKOQI)
2 kp. Smienteweiden te Zeebrugge. telcode 3. (28/05/2004) (PDH)
3 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
5 kp. Monikkenwerve te Lissewege. 4-6 gebas. Op telling 02/05. (PDH) 
Subtotaal: 3 wnm., 10 kp.
PO LD ERS VAN UITKERKE
62 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 62 kp.
DUDZELE. KQQLKERKE» DAMME
2 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
1 kp. Te Koolkerke. telcode 3. (FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 3 kp.
MOEREN VAN M EETKERKE EN HOUTAVE
4 kp. Hoge Moere te Houtave. telcode 2 +NP Brugge. (FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 4 kp.
BOSSEN  VAN HERTSBERGE, BEERNEM» WINGENE
2 kp. Zandwinning te Beernem. telcode 1. (GAW)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
Totaal: 10 wnm., 120 kp.
Gele Kwikstaart (Motacilla flava)_____________________________
ZW INSTREEK
1 kp. Cloedt-weiden te Knokke. incl Dujardin. (RVT)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
LISSEW EGE (POLDERS FQNTEINTJES’ EENDEKOQI)
2 kp. Ter Doest te Lissewege. zp telcode 3, op 02/05. (PDH)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
PO LD ERS VAN UITKERKE
26 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 26 kp.
QQSTKERKE» HQEKE» LAPSCHEURE
1 kp. Te Lapscheure. telcode 2. (CMR)
DUDZELE» KOOLKERKE, DAMME
6 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
5 kp. Te Koolkerke. telcode 3. (FDS)
1 kp. Pijpeweg-weiden te Damme, gebaseerd op 1 telling op 02/05 +NP Damme. (RDP) 
Subtotaal: 3 wnm., 12 kp.
MOEREN VAN M EETKERKE EN HOUTAVE
2 kp. Hoge Moere te Houtave. telcode 2 +NP Brugge. (FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
Totaal: 8 wnm., 44 kp.
Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea cinerea)_______________________________
POLDERS RAMS KAP ELLE-W EST KAP ELLE- HEtST
1 kp. Centrum te Heist, mogelijk : 04/06 1 kp. mijn dakgoot. (JDB)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BEVERHOUTSVELD
1 kp. Miseriebocht te Beernem. +vervolglegsel, telcode 1. (GAW)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN StNT-ANDRtES EN StNT’ MtGHtELS
1 kp. Oostendse Vaart Sch'dale-Nieuw te Sint-Andries. Thv Waggelwater ad m voedert 2 juv. 
(27/05/2004) (WLT)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 3 wnm., 3 kp.
Nachtegaal (Luscinia megarhynchos megarhynchos)____________________________
OPGESPOTEN  TERREtN VAN BRUGGE EN BLAUWE TOREN
2 kp. Zeekanaal Herdersbrug-lnsteekd te Brugge, zp gebas. op telling 02/05. (PDH) 
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
VLQETEM VELDCQMPLEX
3 kp. Vloethemveld te Zedelgem. 3-4 telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
Totaal: 2 wnm., 5 kp.
ZWINSTREEK
2 kp. Zilte weiden Dievegat te Knokke (FDS)
2 kp. Nieuwe Hazegraspolder te Knokke (FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 4 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE'DUDZELE)
29 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 29 kp.
ÜSSEW EGE (POLDERS FQNTEINTJES-EENDEKOQI)
1 kp. Eendekooi te Lissewege. zp, telcode 3, op 02/05. (PDH)
1 kp. Ter Doest te Lissewege. zp, telcode 3, op 02/05. (PDH) 
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
21 kp. Weiden te Uitkerke. telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 21 kp.
OOSTKERKE, HQEKE, LAPSCHEURE
1 kp. Kleiputten Sint-Donaas te Hoeke. (30/05/2004) (CMR, FDS)
1 kp. Steenbakkerij te Hoeke. Telcode 3 op 30/05. (CMR, FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
DUDZELE, KOQLKERKE, DAMME
5 kp. Te Damme, omgeving Stadswallen +NP Damme telcode 1. (RPI)
3 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
2 kp. Stadswallen - west te Damme. +NP Damme telcode 1. (RPI) 
Subtotaal: 3 wnm., 10 kp.
MOEREN VAN MEETKERKE EN HOUTAVE
2 kp. Hoge Moere te Houtave. telcode 2 +NP Brugge. (FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
POLDERRAND VAN BLOEMEN DALE TOT VARSENARE 
1 kp. Kwetshage te Varsenare. 1 tot 2. (10/06/2004) (EDA)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BEVERHOUTSVELD 
1 kp. Gevaarts te Beernem. (KD)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN OOSTKAMP EN LQPPEM
1 kp. Leiemeersen te Oostkamp. (KD)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN HERTSBERGE, BEERNEM, WINGENE
1 kp. Zandwinning te Beernem. broed?? kp. (18/05/2004) (DHM) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)
pentekening Bruno Caliebout 
DUDZELE, KOQLKERKE, DAMME
3 kp. Te Damme, omgeving Stadswallen +NP Damme telcode 1. (RPI)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
MALE '  SUSELE
6 kp. Assebroekse Meersen te Assebroek. 6-7, telcode 1. (EHE)
Subtotaal: 1 wnm., 6 kp.
VLQETEMVELDCQMPLEX
7 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 7 kp.
BOSSEN VAN QQSTKAMP EN LQPPEM
2 kp. Kampveld te Oostkamp. 2 terr. op 07/06. (RDL)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
Totaal: 4 wnm., 18 kp.
Roodborsttapuit (Saxicola torquata)_________________________________
ZW INSTREEK
1 kp. Zwin te Knokke. Lippensdreef. (28/05/2004) (GOB)
POLDERS RAM SKAP ELLE-W EST KAP ELLE ' HEIST
1 kp. Kleiputten te Heist, alarm w telcode 1:. (27/05/2004) (FDS, CMR) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
ACHTERHAVEN (2EEBRUGGE-DUDZELE)
1 kp. Industriezone Filipsdok te Zeebrugge. (27/05/2004) (RVK)
6 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
2 kp. Industriezone Filipsdok te Zeebrugge. (JDB)
Subtotaal: 3 wnm., 9 kp.
U SSEW EG E  (POLDERS F Q NT EINTJ E S ' EE ND EKOQ I)
1 kp. Smienteweiden te Zeebrugge. bij Hoeve del Sol (via GDC). (LLY) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
DUINBOSSEN VAN DE HAAN ~ WENDUINE
2 kp. Te De Haan. Golf. (14/06/2004) (PHS)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
VLISSEGEM -KLEM SKERKE
1 kp. Put Vlissegem te Vlissegem. kp. (27/05/2004) (WPW)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
OOSTKERKEv HQEKE» LAPSCHEURE
1 kp. Vaartweiden-oost te Hoeke. al kp Mostaerddijk (30/05/2004) (FDS, CMR) 
1 kp. Te Lapscheure. telcode 2. (CMR)
Subtotaal: 2 wnm., 2 kp.
MOEREN VAN MEETKERKE EN HOUTAVE
1 kp. Put te Meetkerke. 2 juv. (12/05/2004) (JZV)
1 kp. Eendekooi te Meetkerke. 4 juv. (16/05/2004) (JZV)
1 kp. Te Houtave. w, Lagedorpweg. (RVK)
1 kp. Te Houtave. Nachtegaalstr. (MPO, WPW)
1 kp. Te Houtave. Lageweg nr Stalhille. (RVK)
Subtotaal: 5 wnm., 5 kp.
Totaal: 16 wnm., 23 kp.
Figuur 17: Aantal broedkoppels Cetti’s Zanger in de regio 1997-2004
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
9 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 9 kp.
LISSEW EGE (POLDERS FQNTEINTJES-EENDEKOQI)
5 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
Subtotaal: 1 wnm., 5 kp.
DUDZELE, KOOLKERKE, DAMME
1 kp. Stadswallen - west te Damme. +NP Damme telcode 1. (RPI) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 3 wnm., 15 kp.
Figuur 18: Aantal broedkoppels Graszanger in de regio 1997-2004
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
24 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
3 kp. Industriezone Filipsdok te Zeebrugge. Carcoke. (JDB, FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 27 kp.
Totaal: 2 wnm., 27 kp.
Sprinkhaanzanger (Locustella naevia naevia)_____________
LISSEW EGE (POLDERS FONTEINTJES-EENDEKOOI)
4 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
Subtotaal: 1 wnm., 4 kp.
Totaal: 1 wnm., 4 kp.
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)_______________
2WINSTREEK
8 kp. Cloedt-weiden te Knokke. incl Dujardin. (RVT)
Subtotaal: 1 wnm., 8 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGG&DUDZELE)
135 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 135 kp.
LtSSEW EGE (POLDERS FQNTEINTJES-EENDEKGQI)
4 kp. Eendekooi te Lissewege. zp gebas. op telling 02/05. (PDH)
POLDERS VAN UITKERKE
123 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 123 kp.
OOSTKERKE, HOEKE, LAPSCHEURE 
1 kp. Te Lapscheure. minstens telcode 2. (CMR)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
DUDZELE, KOOLKERKE, DAMME
1 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
4 kp. Stadswallen - west te Damme. +NP Damme telcode 1. (RPI) 
Subtotaal: 2 wnm., 5 kp.
MOEREN VAN M EETKERKE EN HOUTAVE
5 kp. Hoge Moere te Houtave. telcode 2 +NP Brugge. (FDS) 
Subtotaal: 1 wnm., 5 kp.
Totaal: 10 wnm., 321 kp.
Bosrietzanger (Acrocephalus palustris)___________________
ZW INSTREEK
1 kp. Cloedt-weiden te Knokke. incl Dujardin. (RVT)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
POLDERS RAMSKAPELLE-W  ESTKAPELLE-HEIST
2 kp. Centrum te Heist, berm naast mijn tuin. (JDB)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
49 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 49 kp.
LISSEW EGE (POLDERS FQNTEINTJES-EENDEKQQt)
14 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
Subtotaal: 1 wnm., 14 kp.
PO LD ERS VAN UITKERKE
1 kp. Weiden te Uitkerke. telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
OOSTKERKE, HQEKE, LAPSCHEURE
10 kp. Steenbakkerij te Hoeke. Telcode 3 op 30/05. (CMR, FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 10 kp.
DUDZELE, KOQLKERKE, DAMME
4 kp. Stadswallen - west te Damme. +NP Damme telcode 1. B. (RPI)
Subtotaal: 1 wnm., 4 kp.
MALE ~ SUSELE
3 kp. Assebroekse Meersen te Assebroek. telcode 1. (EHE)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
BEVERHOUTSVELD
6 kp. Gents Vaart Moerbrugge-Beernem te Beernem. 1 Keersluis, 2 LMOP, 3 Warande 03/06. (DHM)
1 kp. Miseriebocht te Beernem. telcode 1. (GAW)
Subtotaal: 2 wnm., 7 kp.
BOSSEN VAN ©OSTKAMP EN LQPPEM
10 kp. Warandeputten te Oostkamp. telcode 2. (29/05/2004) (RDL)
Subtotaal: 1 wnm., 10 kp.
BOSSEN VAN HERTSBERGE, BEERNEM, WINGENE
1 kp. Zandwinning te Beernem. telcode 1. (GAW)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 12 wnm., 102 kp.
Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus scirpaceus)__________________________________
ZW1NSTREEK
14 kp. Cloedt-weiden te Knokke. incl Dujardin. (RVT) 
Subtotaal: 1 wnm., 14 kp.
ACHTERHAVEN (2EEBRUGGE-DUDZELE)
USSEW EGE (POLDERS FQNTElNTJES-EENQEKQOt)
2 kp. Monikkenwerve te Lissewege. extra telcode 3. (28/05/2004) (PDH)
2 kp. Eendekooi te Lissewege. zp gebas. op telling 02/05. B. (PDH)
45 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
2 kp. Monikkenwerve te Lissewege. zp gebas. op telling 02/05. (PDH)
Subtotaal: 4 wnm., 51 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
67 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 67 kp.
OOSTKERKE, HQ EKE. LAPSCHEURE
7 kp. Steenbakkerij te Hoeke. Telcode 3 op 30/05. (CMR, FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 7 kp.
DUDZELE, KQQLKERKE, DAMME
3 kp. Te Dudzele. telcode 3. (FDS)
1 kp. Te Koolkerke. telcode 3. (FDS)
Subtotaal: 2 wnm., 4 kp.
MOEREN VAN MEETKERKE EN HOUTAVE
2 kp. Hoge Moere te Houtave. telcode 2 +NP Brugge. (FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
BEVERHOUTSVELD
5 kp. Gentse Vaart Beernem-St.-Joris te Beernem. territ. B. (GAW)
5 kp. Gents Vaart Moerbrugge-Beernem te Beernem. 2 Keersluis, 2 LMOP, 1 Warande 03/06. (DHM) 
Subtotaal: 2 wnm., 10 kp.
BOSSEN VAN SINT-ANDRIES EN SINT-MICHIELS
1 kp. Villa-Duvelsgat te Sint-Andries. telcode 2. (WLT)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN QOSTKAMP EN LOPPEM
2 kp. Warandeputten te Oostkamp. telcode 2. (29/05/2004) (RDL)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
BOSSEN VAN HERTSBERGE. BEERNEM. W1NGENE
3 kp. Zandwinning te Beernem. telcode 1. (GAW)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
Totaal: 16 wnm., 292 kp.
LISSEW EGE (POLDERS FQNTEINTJES-EENQEKQQI)
5 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
Subtotaal: 1 wnm., 5 kp.
BEVERHOUTSVELD
2 kp. Miseriebocht te Beernem. telcode 1. (GAW)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
VLQETEMVELDGOMPLEX 
1 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN OOSTKAMP EN LQPPEM
1 kp. Warandeputten te Oostkamp. telcode 2res. broedv inv 2004. (29/05/2004) (RDL) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 4 wnm., 9 kp.
Vuurgoudhaan (Regulus ignicapillus ignicapillus)_________________________
VLQETEMVELDGQMPLEX
3 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
Totaal: 1 wnm., 3 kp.
Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata striata)__________________________
VLQETEMVELDCQMFLEX
1 kp. Vloethemveld te Zedelgem. minstens 1 telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 1 wnm., 1 kp.
Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)_______________________________
BOSSEN VAN HERTSBERGE, BEERNEM, WINGENE
26/04/2004: 1 kp. Bulskampveld te Beernem. nestmateriaal. (DHM)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 1 wnm., 1 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUOOE-DUQZELE)
2 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
Totaal: 1 wnm., 2 kp.
Matkop (Parus montanus)_______________________________________________
VLOETEMVELDCQMPLEX
6 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 6 kp.
Totaal: 1 wnm., 6 kp.
Kuifmees (Parus cristatus mitratus)______________________________________
VLOETEM VELDCQMPLEX
3 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
Totaal: 1 wnm., 3 kp.
Boomklever (Sitta europaea)____________________________________________
MALE - SU SELE
1 kp. Assebroekse Meersen te Assebroek. telcode 1. (EHE)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
YLOETEMVELDCOMPLEX
5 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 5 kp.
Totaal: 2 wnm., 6 kp.
Wielewaal (Oriolus oriolus oriolus)_______________________________________
OOSTKERKE, HOEKE, LAPSCHEURE
1 kp. Kleiputten Sint-Donaas te Hoeke. +omgeving telcode 3. (30/05/2004) (FDS, CMR) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
DUDZELEv KQQLKERKE,. DAMME
1 kp. Stadswallen - west te Damme. +NP Damme telcode 1. (RPI) 
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
VLQETEMVELDGQMPLEX
3 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
Totaal: 3 wnm., 5 kp.
Kleine Barmsijs (Carduelis cabaret)______________________
U SSEW EG E  (POLDERS FQNTEINTJES'EENDEKOOt)
1 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 1 wnm., 1 kp.
Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)___________________________
VLQETEM VELDCQMPLEX
2 kp. Vloethemveld te Zedelgem. telcode 1. (LDC)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
Totaal: 1 wnm., 2 kp.
Rietgors (Emberiza schoeniclus schoeniclus)______________
ZWINSTREEK
3 kp. Cloedt-weiden te Knokke. incl Dujardin. (RVT)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
ACHTERHAVEN (ZEEBRUGGE-DUDZELE)
56 kp. Achterhaven te Dudzele. telcode 1. (CMR, WJ, FDS, JOV) 
Subtotaal: 1 wnm., 56 kp.
U SSEW EG E  (POLDERS FONTEINTJES'EENDEKOOI)
1 kp. Eendekooi te Lissewege. zp gebas. op telling 02/05. B. (PDH)
1 kp. Fonteintjes te Zeebrugge. telcode 1. (DCO)
1 kp. Monikkenwerve te Lissewege. gebas. op telling 02/05. B. (PDH)
Subtotaal: 3 wnm., 3 kp.
POLDERS VAN UITKERKE
38 kp. Weiden te Uitkerke. Telcode 1. (WUP)
Subtotaal: 1 wnm., 38 kp.
OOSTKERKE, HOEKE» LAPSCHEURE
2 kp. Steenbakkerij te Hoeke. Telcode 3 op 30/05. (CMR, FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 2 kp.
DUDZELE, KOQLKERKE» DAMME
3 kp. Te Damme, omgeving Stadswallen +NP Damme telcode 1. B. (RPI)
4 kp. Te Koolkerke. telcode 3. (FDS)
2 kp. Stadswallen - west te Damme. +NP Damme telcode 1. B. (RPI) 
Subtotaal: 3 wnm., 9 kp.
MOEREN VAN MEETKERKE EN HOUTAVE
4 kp. Hoge Moere te Houtave. telcode 2 +NP Brugge. (FDS)
Subtotaal: 1 wnm., 4 kp.
PQLDERRAND VAN BLQEMENDALE TOT VARSENARE
3 kp. Kwetshage te Varsenare. (10/06/2004) (EDA)
Subtotaal: 1 wnm., 3 kp.
BOSSEN VAN  QOSTKAMP EN LQPPEM
1 kp. Leiemeersen te Oostkamp. 03/06. (DHM)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
BOSSEN VAN HERTSBERGE, BEERNEM. WINGENE
1 kp. Zandwinning te Beernem. telcode 1. (GAW)
Subtotaal: 1 wnm., 1 kp.
Totaal: 14 wnm., 120 kp.

